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Hermeneutik: ein legitimer wissen­
schaftlicher Ansatz in der Geo­
graphie? (Hermeneutika: egy törvény­
szerű tudományos szempont a föld­
rajzban?)




Raum, Zeit und Umwelt. Eine theore­
tische Betrachtung aus anthropo— 
geographischer Sicht. (Tér, idő és 
környezet. Elméleti vizsgálódás 
emberföldrajzi szempontból.)




Matériaux pour une geographie du 
futur. (Anyagok a jövő földrajzá­
hoz. )




Global'nüe problemü cselovecsesztva 
i geografii. (Az emberiség és a 
földrajz globális problémái.)





in der Geographie. (Ismeretelméleti 
problémák a földrajzban.)




Geography Eas and West. (A föld­
rajz helyezte Keleten és Nyugaton. 
= GeoJournal 14. 1987. 2. 203-209-
7.
KELLERMAN, A.
Structuration theory and attempt 
at integration in human geography. 
(A szerkezetítés elmélete és kí­
sérletek az emberföldrajz integrá­
ciójára.)




Sistemska teorija: pót k növi 
regionalni^geografiji? (Rendszer- 
elmélet : Út a modern regionális
földrajz felé?)
= Dela 1987. 4. 32-40.
9.
P0RTE0US, J. D. - DYCK, H.
How Canadian are Canadian geo­
graphers? (Mennyiben kanadaiak a 
kanadai földrajzosok?)




Main concerns of Japanese geo­
graphers for Christaller's thesis 
with reference to the cases of 
other countries. (A japán föld­
rajzosok kapcsolata Christaller 
elméletével, utalásokkal más or­
szágbeli helyzetekre.)





iszszledovanij koszmicseszkimi ma- 
terialami. (A földrajzi kutatások 
kozmikus anyagokkal való ellátása. 
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12.
VETTER, L. - SCHRÖDER, W. - 
FRANZLE, 0.
Wissenschaftliche Aspekte der 
Hypothesengewinnung und - Opera­
tionalisierung in der Geographie. 
(A hipotézis felállításának és 
operacionalizálásának tudományos 
aspektusai a földrajzban.)
= Kieler Geographische Schriften
64. 1986. 1-17. 1 mell.
13.
WOOD, T. F.
Thinking in geography. (A föld­
rajzi gondolkodás.)




Unité et diversité, constantes et 
mutations des territoires français 
du Pacifique. (Egység és különböző­
ség, állandóság és változás a 
Csendes-óceán francia területein.)
= Acta Geographica 1987. 72. 2-34.
15.
JENKINS, A. - CANNON, T.
The Chinese socialist experience: 
from utopia to myopia? (A kínai 
szocialista kísérlet: Az utópiától 
a miopiáig.)
= Geography 72. 1987. 4. 335-340.
16.
SCHÖLLER, P.
Die Spannung zwischen Zentralismus, 
Föderalismus und Regionalismus als 
Grundzug der politisch-geographi- 
schen Entwicklung Deutschlands bis 
zur Gegenwart. (A centralizmus, fö­
deralizmus és regionalizmus közöt­
ti feszültség mint Németország po­
litikai-földrajzi fejlődésének 
alapvonása napjainkig.)




L'enseignement de la Géographie 
dans la premiere moitié du XIX 
siècle. (A földrajz oktatása a 
19. század első felében.)




Ctvrt stoleti didaktiky geogra- 
fie na Katedre Geografie a Didakti- 
ky Geografie Prirodovedecké Fakul- 
ty University Palackého. (A föld­
rajzi oktatási módszertan negyven 
éve a Palacky Egyetem Természettu­
dományi Karának Földrajzi és Föld­
rajzi Didaktikai Intézetében.)
= Acta Universitatis Palackianae 
Olomucensis-. Fac. Rer. Nat. 86. 




Uplatnovani zásady názornosti ve 
vyuce regionálni geografii. (Vizu­
ális eszközök helye a regionális 
földrajz oktatásában.)
= Acta Universitatis Palackianae 
Olomucensis. Fac. Rer. Nat. 86. 
Geographica-Geologica 25. 1986. 
53-63.
EMBER ÉS KÖRNYEZET
T á j  k u t a t á s
20.
GRISANK0V, G.E. - MIL'KOV, F. N.
Komponentü landsafta i land- 
saftoobrazujuscsie faktorü. 
(Tájkomponenesek és tájképződési 
tényezők.)
= Izv. Vszeszojuzn. Geogr. 
Obscsesztva 1987. 119- 6. 511-516.
1
;




teoreticseszkij podhod k analizu 
i metodii kolicsesztvennoj ocenki. 
(Geoszisztémák stabilitása: elmé­
leti megközelítés és a mennyiségi 
értékelés módszerei.)
= Izv. AN SzSzSzR. Szer. Geogr.
1987. 6. 5-15.
22.
HESSE, M. - HOLTMEIER, F-K.
Die Veränderungen des Hecken­
bestandes in Havixbeck/Kreis 
Coesfeld während der letzten 100 
Jahre. Eine Untersuchung zur Kultur­
landschaftswandel im Kernmünster­
land. (A sövényállomány változásai 
Havixbeck-ben /Coesfeld járás/, az 
utolsó 100 évben. A kultúrtáj át­
alakulásának vizsgálata Münsterland 
magjában.)
= Westfälische Geographische 
Studien 42. 1986. 243-259.
23.
JURENKOV, G. I.
Vozraszt, haraktemoe vremja i 
geterohronnoszt1 landsaftov. (A 
táj kora, jellemző ideje és hétero- 
kronológiája.)
= Izv. Vszeszojuzn. Geogr. Obscseszt- 
va 1987. 119. 6. 524-528.
24.
KOSTASCHUK, R. A.
Canadian landform examples - 4:
Somé British Columbián fjord deltas. 
(Kanadai tájtipusok 4: Néhány Brit­
kolumbiai delta-f jord.)
= The Canadian Geographer 31• 1987.
2. 180-184.
25.
KÖHLER, E. - WEIN, N. (Hrsg.)
Natur- und Kulturräume. Ludwig 
Hempel zum 65- Geburtstag. (Termé­
szetes és kultúrtérségek.)
= Münstersehe Geographische Arbeiten






= Würtzburger Geographische Ar­
beiten 67. 1987. 403 p.
27.
NORTCLIFF, S.
Developments in soil and land 
evaluation. (Fejlődések a talaj 
és tájértékelésben/hasznosításban.)




Prototypes et archétypes paysagers 
au Japon. (A japán táj mintaképei 
és őstípusai.)
= L'Espace Géographique 16. 1987.
2. 81-93-
Ö k o l ó g i a
29.
ABE, T.
Ecological models in urban geo­
graphy. (Ökológiai modellek a város­
földrajzban. )
= Geographical Reports 22. 1987. 
1- 1 2 .
30.
B0N0, R. - M0SIMANN, Th.
Ökologische Standortstypen in der 
subalpinen und alpinen Stufe der 
Sierra Nevada /Spanien/. (Ökológiai 
termőhely-típusok a spanyolországi 
Sierra Nevada szubalpi és alpi 
övezetében.)
= Die Erde 118. 1987. 3- 171-191.
31.
BURRICHTER, E.
Baumformen als Relikte ehemaliger 
Extensivwirtschaft in Nordwest­
deutschland. (A fák alakja mint az 
egykori extenzív gazdálkodás marad­
ványa Északnyugat-Németországban.)
= Westfälische Geographische Studien
42. 1986. 157-171.
■
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32.
COLE, M. N.
The savannas. (A szavannák.)
= Progress in Physical Geography 11.
1987. 3. 334-355.
33.
DOMON, G. - GARIÉPY, M. - 
BOUCHARD, A.
La planification écologique: 
analyse critique et mise en rela­
tion avec la planification environ- 
mentale. (Ökológiai tervezés: kri­
tikai elemzés és a környezeti ter­
vezéssel való összefüggés.)
= Cahiers de Géographie du Québec 
31. 1987. 82. 5-21.
34.
EVTEEV, Sz. A.
Akademicseszkaja programma biosz- 
femüh i ekologicseszkih iszszledo- 
vanijah. (A bioszféra és ökológiai 
kutatások akadémiai programja.)




Granicü usztojcsivoszti bioszferü. 
(A bioszféra stabilitásának határai.) 
= Izv. Vszeszojuzn. Geogr. Obscseszt- 




in der Agrarlandschaft nördlich von 
Halle. (Antropogén flóraváltozások 
az agrártájban Haliétól északra.)
= Hercynia 24. 1987. 2. 179-209.
37.
HILL, A. R .
Ecosystem stability: some recent 
perspectives. (Az ökoszisztéma sta­
bilitása: néhány jelen perspektiva.)




Der Baumwuchs als klimaökologi­
scher Faktor an der oberen Waldgren­
ze. (A fa mint klimaökológiai té­
nyező a felsó' erdőhatáron.)





= Progress in Physical Geograchy 
11. 1987. 2. 133-145.
40.
K0TLJAK0V, V. M.
Geografija i ekologicseszkie 
problemü. (Földrajz és ökológiai 
problémák.)





wirkungen der anthropogenen Vege­
tationsdynamik auf die südliche 
Taiga in Mittelsibirien. (Az ant­
ropogén vegetáció-dinamika táj- 
ökológiai hatása a tajga déli ré­
szére Közép-Szibériában.)
= Petermanns Geographische Mittei­
lungen 131. 1987. 3. 157-162.
42.
MORGAN, R. K.
Geography, planning and EIA 
/Environmental Impact Assessment/. 
(Földrajz, tervezés és az EIA 
/Környezeti Hatás Értékelés/).




Aid and the environment. (A se­
gély és a környezet.)






westdeutschlands und ihre Abhän­
gigkeit vom Nährestoffgehalt des 
Wassers. (A különböző víztipusok 
vegetáció-szukcessziói Északnyugat- 
Németországban és függőségük a víz 
tápanyagtartalmától.)
= Westfälische Geographische 
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45.
PROCTOR, A.
Tropical rain forest. (Trópusi 
esőerdők,!)
= Progress in Physical Geography
11. 1987. 3. 406-418.
46.
RIEDEL, W. - MÜLLER, C. - 
STABLEIN, G.
Ökologische Struktur und Umwelt­
fragen an der Westküste Schleswig- 
Holsteins aufgezeigt am Blatt 
Bredstedt der Geomorphologischen 
Karte 1:25 000. (Az ökológiai szer­
kezet és környezeti problémák 
Schleswig-Holstein nyugati partján 
az 1:25 000—es geomorfológiai tér­
kép Bredstedt lapján bemutatva.)




Ökologische Bewertung und Bewer­
tung des Landesnutzungspotentials 
nach naturräumlichen Einheiten in 
der Transecta Botánica de la Pata- 
gonia Austral. (Ökológiai értékelés 
és a természeti tájegységek szerinti 
földhasznosítási potenciál értéke­
lése a Transecta Botánica de la Pa- 
tagonia Austral területén.)
= Erdkunde 41. 1987. 3. 226-240.
48.
STICHMANN, W.
Zur Planung eines Biotopverbund- 
systems im Lippetal im Bereich der 
Stadt Werne. (Egy biotóp kapcsolat- 
rendszer tervezése a Lippe-völgy- 
ben, Werne város körzetében.)
= Westfälische Geographische Stu­
dien 42. 1986. 205-212.




der Bewertung von Naturressourcen, 
dargestellt am Beispiel der Ungari­
schen Volksrepublik. (A természeti 
erőforrások értékelésének gazdaság- 
földrajzi szempontjai, Magyarország 
példáján.)
= Petermanns Geographische Mittei­
lungen 131. 1987. 3. 163-170.
50.
MAASJOST, L.
Die natürlichen Bausteine in 
Westfalen. (A természetes építő­
kövek Vesztfáliában.)




Global trends in forest resources . 
(Az erdők, mint erőforrások: globá­
lis tendenciái.)
= Geography 72. 1987. 314. 1-15.
52.
RUN0VA, T. G.
Territorial'naja organizad ja 
prirodopol'zovanija kak geografi- 
cseszkaja problema. (A természet­
hasznosítás területi szervezése, 
mint földrajzi probléma.)




Zur Ökonomie des Sonnenstrcns. 
Einsatzmöglichkeiten der photo- 
voltaischen Stromerzeugung im Sahel 
aus wirtschaftlicher Sicht.
(A napsugárzás ökonómiája. A fény­
elektromos áramtermelés alkalmazási 
lehetőségei a Sahel-ben gazdasági 
szempontból.)
= Zeitschrift für Wirtschaftsgeo­
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(Magmatikus képződmények - a lito­
szféra fejlődésének indikátorai.)




Modifying Thiessen polygons. (A 
módosított Thiessen-poligonok.)
= The Canadian Geographer 31• 1987. 
2. 160-169.
65.
BORSY Z. - FÉLSZERFALVI J. - LÓKI J.
- FRANYÓ F.
Electron microscopic investiga­
tions of sand material in the core 
drillings in the Great Hungarian 
Plain. (Az Alföldön végzett magfú­
rások homokanyagának elektromikrosz- 
kópos vizsgálata.)
= GeoJournal 15. 1987. 2. 185-195.
66.
DONG WON PARK 
THe loess-like red yellow soil 
of the south western coastal area 
of Korea in comparison with the 
loess of China and Japan. (A Korea 
délnyugati partvidékén található 
lösszerű vörössárga talajok össze­
hasonlítása a kínai és japán lö­
szökkel .)
= GeoJournal 15. 1987. 2. 197-200.
67.
DOUGLAS, I.
Plate tectonics, palaeoenviron- 
ments and limestone geomorphology 
in West-Central Britain. (Lemez­
tektonika, ősföldrajzi környezet 
és mészkőfelszínalaktan a Brit­
szigetek Ny-i középső részén.)
= Earth Surface Processes and 
Landforms 12. 1987. 5. 481-495.
68.
FUNK, H. et. al.
The evolution of the northern 
margin of Thethys in Eastern 
Switzerland. (A Thétisz tenger 
É-i szegélyének fejlődése Svájc 
K-i részén.
= Episodes 10. 1987. 2. 103-106.
69.
HALMAI J. - HÍM0R G.
Paleogeography as a step to 
stratigraphic synthesis: the Neo­
gene of Central and Eastern Europe, 
(ősöldrajz: egy lépés a sztratigrá- 
fiai szintézis felé: Közép- és 
K-Európa neogén fejlődése.)
= Episodes 10. 1987. 3. 176-180.
70.
JANK0VIC, S. - PETRASCHECK, W. E.
Tectonics and metallogeny of the 
alpine-Himalayan belt in the Medi­
terranean area and Western Asia.
(Az Alpok - Himalája övezet tekto­
nikája és metallogénje a mediterrán- 
vidék és Ny-Ázsiában.)
= Episodes 10. 1987. 3- 169-175.
71.
KNOX, J. C.
Historical valley floor sedimen­
tation in the Upper Mississipi 
Valley. (Völgyfenéki üledékképző­
dés a történelmi időkben a Felső- 
Mississippi völgyében.)
= Annals of the Association of 




Climatostratigraphy of upper 
pleistocene vertebrates and the 
conditions of loess formation in 
Hungary. (A felső-pleisztocén ge­
rincesek klimatosztratigráfiája és 
a magyarországi löszképződmények 
jellege.)
= GeoJournal 15. 1987. 2. 163-166.
73.
MARFUNIN, A. Sz.
Mineralogija i aktual'nüe problemü 
geologii. (Ásványtan és a geológia 
időszerű kérédsei.)




Zum Alter dér Gipfelklippen und 
Blockmeere im Lausitzer Bergland.
(A csúcsszirtek és kőtengerek kora 
a Lausitzi hegyvidéken.)
= Petermanns Geographische Mittei- 
lungen 131. 1987. 2. 133-135-
:
'
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75.
ROBINSON, D. A. - JERWOOD, L. C.
Frost and salt weathering of 
chalk shore platforms near 
Brighton, Sussex, U. K. (A kréta 
parti felszínek jég- és sóaprózó- 
dása Brighton /Sussex megye/ 
mellett.)





koj körreljacii. (A sztratigráfiai 
korreláció stabilitása.)




A quantitative scanning electron- 
microscope study of evidence for 
lichen weathering of limestone, 
Mendip Hills, Somerset. (Mennyiségi 
elektronmikroszkópos letapogatási­
vizsgálat a mészkő zuzmó kiváltotta 
mállása bizonyítására Mendip Hills, 
Somerset-ben.)
= Earth Surface Processes and
Landforms 12. 1987- 5. 467-473.
TERMÉSZETFÖLDRAJZ
KISZLOV, A. V. - TURKOV, D. V.
Uproscsennaja model' global'nogo 
vzaimodejsztvija atmoszferti, okeana 
i szusi. (Az atmoszféra, az óceán 
és a szárazföld globális egymásra- 
hatásának egyszerűsített modellje.) 




Koszmosz i evoljucionnüe modeli 
planetamogo rel'efa. (A kozmosz 
és a planetáris felszinmodellek 
fejlődése.)




Zur Physiogeographie der Hohen 
Mark. (A Hohe Mark természeti föld­
rajza.)
= Westfälische Geographische 
Studien 42. 1986. 151-156.
83,
TRICART, J.
Le milieu naturel terrestre, 
intégration systemique. (Földi' 
természeti környezet, integrált 
rendszerű megközelítés.)
= Revue de Géomorphologie Dynamique




Transformation of the physical 
environment in the Great Hungarian 
Plain, 1945-1985. (A természetföld­
rajzi környezet változásai az Alföl­
dön 1945-1985 között.)
= Acta Geographica 26. 1986. 3-25-
79.
KEHL, H.
Zonation and establishment of 
vegetation in selected uninhabited 
Egyptian and Sudanese oases. (Az 
övezetesség és a növénytársulások 
egyes lakatlan egyiptomi és szudáni 
oázisok területén.)
= Catena 14. 1987. 4. 275-290.
G e o m o r f o l ó g i a
84.
ABRAHAMS, A. D. - PARSONS, A. J.
Identification of strength 
equilibrium rock slopes: further 
statistical considerations. (Az 
erő-egyensúlyi szikla-lejtők 
azonosítása: további statiszxikai 
számítások.)
= Earth Surface Processes and 
Landforms 12. 1987. 6. 631-635-
■
.
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85.
ADDISON, K.
Debris flow during intense rain­
fall in Snowdonia, North Wales: a 
preliminary survey. (Intenzív eső 
hatására meginduló törmelék-folyás 
Snowdoniában /É-Wales/. Előzetes 
tanulmány. )
= Earth Surface Processes and Land- 
forms 12. 1987. 5. 561-566.
86.
AMBEET, M. et P. - NICOD, J.
Problèmes géomorphologiques de la 
Slovénie et de la Croatie septentrio­
nale. (Szlovénia és Észak-Horvát- 
ország geomorfológiai problémái.)




Effects of lithology, time and ex­
posure on the stabilization of loess 
mantled slopes. A comparative study. 
(Összehasonlító tanulmány a kőzet­
összetétel , az idő és a kitettség 
szerepéről a lösszel fedett lejtők 
állékonyságára.)
= GeoJournal 15. 1987. 2. 167-172.
88.
BESLER, H.
Aolische Dynamik am Rande dér 
Sahara. (Eolikus dinamika a Szahara 
peremén.)




Slope properties, slope processes 
and soil erosion risk in the tropi­
cal rain forest of Kalimantan Timur 
/Indonesian Borneo/. (Lejtő-tulajdon- 
ságok, lejtőfolyamatok és a talaj­
erózió veszélye Kalimantan Timur 
/Borneó-sziget/ trópusi esőerdeiben.)
= Earth Surface Processes and Land— 
forms 12. 1987. 2. 195-204.
90.
BROOKES, A.
River channel adjustments down­
stream from channelization in 
England arid Wales. (Folyószabályozási
szakaszok alatti folyómeder-kiigazí- 
tások Angliában és Walesben.)
= Earth Surface Processes and Land- 
forms 12. 1987. 4. 337-351.
91.
BROSCHE, K-U. - HOFMEISTER, G.
Probleme der Rumpfflächenforschung. 
(A tönkfelszínek kutatásának prob­
lémái .)




Geomorphological effects of the 
Segre flood of November 8th, 1982 
in Catalonia, Spain. (A Segre /Ka- 
talánia, Spanyolország/ 1982. novem­
ber 8-i árhullámának geomorfológiai 
hatásai.)
= Studia Geomorphologica Carratho- 
Balcanica 21. 1987. 109-128.'
93.
CLAGUE, J. J. - EVANS, S. G.
Canadian landform examples 5:
Rock avalanches. (Kanadai felszíni 
formák 5: Kőfolyások.




Opüt geomorfologicseszkih iszsz- 
ledovanij peszcsanüh pusztün' v 
inzsenemüh celjah. (Mérnökgeo­
morfológiai kutatások tapasztalatai 
a homoksivatagokban.)
= Geomorfologija 1987. 4. 21-25.
95.
CSERVANEV, I. G.
Koncepcija polja v szovremer.noj 
geomorfologii. (A "mezők" koncep­
ciója napjaink geomorfológiájában.)
= Geomorfologija 1987. 4. 12-20.
96.
DE M00R, G.
Geomorfologisch onderzoek op hét 
Belgisch kontinentaal plat. (Geo­
morfológiai kutatások a belga kon­
tinentális talapzaton.)
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97.
DELCAILLAU, B. - HERAIL, G. - 
MA.SCLE, G.
Evolution gécnorphostructurale de 
fronts de chevauchement actifs: le 
cas des chevauchements intra- 
siwaliks du Nepal central. (Aktív 
rátolódási frontok morfostrukturális 
fejlődése: az intrasiwalik rátoló- 
dások esete Nepál középső vidékén.)




A sediment budget for a forested 
catchment in Luxembourg and its im­
plications for channel development. 
(Egy luxemburgi erdős vízgyűjtőte­
rület hordalék-mérlege és hatása a 
meder fejlődésére.)
= Earth Surface Processes and 
Landforms 12. 1987. 2. 173-184.
99.
EVDOKIMOV, V. I.
Vzaimodejsztvie esztesztvennüh i 
tehnogenntih rel'efeobrazujuscsih ■ 
proceszszov pri vozvedenii inzse- 
nernogo szooruzsenija v doline. 
(Természetes és technogén felszín­
formáló folyamatok egymásrahatása 
mérnöki berendezések telepítésekor 
völgyekben.)
= Izv. Vszeszojuzn. Geogr. Obscseszt- 
va, 1 1 9. 1987. 4. 342-345.
100.
GOUDIE, a . S. et al.
The character and possible ori­
gins of the aeolian sediments of the 
Wahiba Sand Sea, Oman. (A szél ál­
tal szállított üledékek jellege és 
eredetének lehetséges magyarázata 
az omani Wahiba homoksivatagban.)
= The Geographical Journal 153 - 
1987. 2. 231-256.
101.
HAL MOV, M. - FEZER, F.
Aolische Formengemeinschaften im 
Qaidam-Becken. (Eolikus formaegyüt­
tes a Qaidam-medencében.)
= Göttinger Geographische Abhand- 
lungen 81. 1986. 207-222.
102.
HANTKE, R.
Zur Tal- und Reliefgeschichte 
des Churfirsten-Alvier-Gebietes 
/Kanton St. Gallen/. (A Churfirsten- 
Alvier-terület völgy- és domborzat- 
története .)




The barchan dunes of Southern 
Peru revisited. (A D-perui barkán- 
dünék újbóli vizsgálata.)
= Zeitschrift für Geomorphologie
31. 1987. 2. 167-178.
104.
HERWITZ, S. R.
Raindrop impact and water flow 
on the vegetative surfaces of 
trees and the effects on stream- 
flow and throughfall generation. 
(Erdős területek esőcsepp-hatása 
és a lefolyás hatása a növények 
vízzel szembeni viselkedésére.)
= Earth Surface Processes and 
Landforms 12. 1987. 4. 425-432.
105.
International Geomorphology News­
letter. (A Geomorfológiai Nemzetközi 
Együttműködés Munkabizottsága.)
= Earth Surface Processes and Land­
forms 12. 1987. 1. 105-106.
106.
Internationales Symposium über 
Tibet und Hochasien vom 8-11 Októ­
ber 1985 im Geographischen Institut 
der Universität Göttingen. Hrsg. von 
M. Kuhle. (Nemzetközi szimpózium 
Tibetről és Magas-Ázsiáról 1935. 
okt. 8-11. között a Göttingeni Egye­
tem Földrajzi Intézetében.)
= Göttinger Geographische Abhand­
lungen 81. 1986 . 248 p.
.
■
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107.
JINGTAI, W. - DERBYSHIRE, E.
Climatic geomorphology of the 
north-eastern part of the Qinghai- 
Xizang Plateau, People's Republic 
of China. (A Szingáj plató EK-i 
részének klimatikus geomorfológiája 
/Kína/.)




The effects of soil piping on 
contributing areas and erosion pat­
terns. (A szuffózió hatása a kör­
nyező területekre és az eróziós 
hálózatra.)
= Earth Surface Processes and 
Landforms 12. 1987. 3. 229-248.
10 9.
KAR, A.
Origin and transformation of 
longitudinal sand dunes in the 
Indian desert. (A hosszanti homok­
dűnék eredete és átalakulása az 
Indiai sivatagban.)
= Zeitschrift für Geomorphologie
31. 1987. 3. 311-337.
110.
KAZANCI, N. - EROL, 0.
Sedimentary characteristics of a 
Pleistocene fan-delta complex 
from Burdur basin, Turkey. (Egy 
pleisztocén hordalékkúp-delta . 
összlet szedimentációs tulajdonsá­
gai a törökországi Burdur-tómeden­
cében. )
= Zeitrschrift für Geomorphologie
31. 1987. 3. 261-275.
111.
kliewe, h .
Genetische und stratigraphische 
Merkmale von Küstenniederungen im 
Bereich dér südbaltischen Bodden- 
ausgleichsküste. (A parti süllye— 
dékek genetikai és rétegtani jegyei 
a dél-balti boddenes partok térsé­
gében. )
= Petermanns Geographische Mittei- 
lungen 131. 1987. 2. 73-81.
112-
KÖNIG, G.
Nachweis morphogenetischer Stadien 
in Küstendünen mittels optischer 
und chemisch-analytischer Methoden. 
(Morfogenetikai stádiumok kimuta­
tása parti dünékben optikai és 
kémiai-analitikai módszerek révén.)




Matematické vlastnosti topografic- 
kej plochy georeliéfu z hladiska 
morfometrickej analyzy a jej modelo- 
vanie pomocou komplexného digitálnehc 
modelu. (A georelief topográfiai 
felszínének matematikai sajátosságai 
a morfometrikus analízis szemszögé­
ből, és modellezése a komplex digi­
tális modell eszközeivel.)
= Geograficky Casopis 39- 1987. 2. 
163-204.
114.
LANCASTER, N. - GRRELEY, R. - 
CHRISTENSEN, P. R.
Dunes of the Gran Desierto 3and- 
sea, Sonora, Mexico. (A Gran 
Desierto homoktenger /Sonora, Me­
xikó/ dünéi.)
= Earth Surface Processes and 
Landforms 12. 1987. 3. 277-283.
115.
LEE, J. A.
A field experiment on the role 
of small scale wind gustiness in 
aeolian sand transport. (Kisméretű 
szél-rohamok eolikus homokszállí­
tásban játszott szerepének terepi 
kísérlete.)
= Earth Surface Processes and Land­
forms 12. 1987. 3. 331-335.
116.
LIEDTKE, H.
Bodenerosion und Bodenabtrag in 
Fidschi. (Talajerózió és talajpusz­
tulás Fidzsin.)
= Münstersche Geographische 
Arbeiten 27. 1987. 43-56.
.
;
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117.
MAINQUET t M. - CHEMIN, M-Ch.
Images satellites et mesures de 
terrain pour une approche quantita­
tive des systems dunaires du Grand 
Erg Oriental - ralation avec 
1' ensablement des oasis peri- 
pherique. (A Nagy Keleti Erg düne- 
rendszereinek kvantitatív vizsgálata 
műholdfelvételek és terepi mérések 
alapján - a peremi oázisok elhomo- 
kodásával kapcsolatban.)
= Stuttgarter Geographische Studien 
106. 1987. 145-160.
118.
MARTZ, L. W. - DeJONG, E.
Using Cesium-137 to assess the 
variability of net soil erosion and 
its association with topography in 
a Canadian prairie landscape. 
(Cézium-137 használata a talajhálós 
erózió változásainak értékelésére 
és ennek kapcsolata a felszínnel 
egy kanadai préri-tájon.)
= Catena 14. 1987. 5. 439-451.
119.
MILLS, H. H.
Variation in sedimentary proper­
ties of colluvium as a function of 
topographic setting, Valley and 
Ridge province, Virginia. (A kollu- 
vium szedimentációs jellegeinek 
változása mint a topográfiai egység 
függvénye, Valley és Ridge provincia, 
Virginia.)
= Zeitschrift für Geomorphologie 31•
1987. 3. 277- 292.
120.
MUSZIN, 0. P. - NOVAKOVSZKIJ, B. A.
- SZERBENJUK, Sz.
Avtomatizirovannoe szosztavlenie 
kart uglov naklona i ekszpozicii 
szklonov po aerofotosznimkam . 
(Lejtőpozició és lejtőszög térképek 
automatizált összeállítása légifény­
képek alapján.)
= Geomorfologija 1987. 4. 30-35-
121.
MÜLLER, G.
Formen dér Abtragung an dér 
Muschelkalkschichtstufe des Egge- 
birges bei Bad Driburg. (Lepusz­
tulási formák az Egge-hegység 
kagylósmészkő réteglépcsőjén Bad . 
Driburgnál.)
= Münstersche Geographische 
Arbeiten 27. 1987. 119-127.
122.
NADEN, P.
Modelling gravel-bed topography 
from sediment transport. (Kavics­
meder topográfiájának modellezése 
üledékszállítás alapján.)
= Earth Surface Processes and 
Landforms 12. 1987. 4. 353-367.
123.
O'NEILL, M. P. - MARK, D. M.
On the frequency distribution of 
land slope. (A felszín lejtésének 
gyakorisági eloszlásáról.)
= Earth Surface Processes and Land­
forms 12. 1987. 2. 127-136.
124.
PASZTUSKOVA, Sz. A.
Opüt izucsenija rel'efa leszszovüh 
territorij po kartograficseszkim i 
aerokoszmicseszkim materialam. 
(Löszterületek felszínkutatása tér­
képészeti anyagok és űrfelvételek 
alapján.)
= Geomorfologija 1987. 4. 36-41.
125.
PETIT, F.
The relationship between shear 
stress and the shaping of the bed 
of a pebble-loaded river La Rulles- 
Ardenne. (A nyíróhatás és a kavics- 
feltötésű La Rulles folyó /Ardennek/ 
medrének formálódása közötti kap­
csolat .
= Catena 14. 1987. 5- 453-468.
-
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126.
RICHARDS, K.
Fluvial geomorphology. (Fluviális 
geomorfológia.)




Integral'naja geotehnomofologi ja: 
Ob'ekt i predmet izucsenija. (In­
tegrált geotehnomorfológia: a vizs­
gálat tárgya és témája.)





veränderungen einer Westfriesischen 
Insel in den letzten 250 Jahren — 
Ameland. (Geomorfológiai szerkezeti 
változások egy Nyugati-Friz szigeten 
az utolsó 250 évben - Ameland.)





Sumadija. (Denudációs és eróziós 
folyamatok Sumadi jában.)
= Zbornik Radova 38. 1986. 7-30.
130.
RUST, U.
Geomorphologische Forschungen in 
südwest-afrikanischen KaokoveH zum 
angeblichen vollariden quartären 
fernraum der Namibwüste. (Geomorfo­
lógiai kutatások a délnyugat-afrikai 
íaokoveld-ben, tekintettel a Namib- 
sivatag feltételezett negyedidőszaki 
teljesen száraz magterületére.)
= Die Erde 41. 1987. 2. 118-133-
131.
3ARRE, R. D.
Aeolian sand transport. (A szél 
szállította homok.)
= Progress in Physical Geography 11. 
1987. 2. 157-182.
132.
SCHNABEL, S. - ERGENZINGER, P.
Analysen der Stauraumverlandung am 
Beispiel des Pantano de Pena /Nordost- 
Spanien/. (A víztárolók feliszapo- 
lódásának vizsgálata az északkelet­
spanyolországi Pantano de Pena 
példáján.)
= Die Erde 118. 1987. 3- 217-225.
133.
SCHNEIDER, Ch.
Studien zur jüngeren Talgeschichte 
im Becken von Sparta /Peloponnes/.
(A fiatalabb völgyfejlődés tanulmá­
nyozása a spártai medencében.)
= Münstersche Geographische Arbeiten 
27. 1987. 189-198.
134.
SHARMA, K. D: - CORREIA, J. F.
An upland soil ersoion model de­
rived from the basic principles. 
(Alapelvekből levezetett hegységi 
talajeróziós modell.)
= Earth Surface Processes and 
Landforms 12. 1987. 2. 205-210.
135.
SUMMERFIELD, M. A.
Neotectonics and landform genesis . 
(Neotektonizmus és a felszíni for­
mák fejlődése.)
= Progress in Physical Geography 
11. 1987. 3. 384-397.
136.
THOMAS, D. S. G.
Arid geomorphology. (Sivatagi 
területek geomorfológiája.)




The use of small flumes for the 
determination of soil erodibility.
(Kis barázdák használata a talaj 
erodálhatóságának meghatározására.)
= Earth Surface Processes and 
Landforms 12. 1987. 2. 185-194.
.
:
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138.
VILES, H. A.
Coastal landforms. (Tengerparti 
felszíni formák.)




Grossrisse und ihre Entstehung auf 
Alkali Flat, Neveada. (Nagy repedé­
sek és keletkezésük a nevadai Alka­
li Flat-en.)
= Münstersche Geographische Arbeiten
27. 1987. 71-82.
140.
WEHMEIER, E. - VOGG, R.
Geomorphologische Playatypen in 
Radar /SIR-A/— und Landsat /MSS/- 
Aufnahmen /Sebkhet Sidi el Hani, 
Tunesien und Chott Meroune, Alge­
rien/. (Geomorfológiai playatipu- 
sok radar és Landsat-felvételeken 
Tunéziában és Algériában.)




Messtechnische Prozesstudien zur 
Sandverwehung an Gezeitenküsten. 
(Méréstechnikai folyamattanulmányok 
a homok-kifuváshoz árapályos parto­
kon. )
= Münstersche Geographische Arbeiten 
27. 1987. 109-114.
142.
WHALLEY, W. B. - McGREEVY, J. P.
Weathering. (Mállás, aprózódás.)




Kinematics of the eastern medi­
terranean region and the WEGENER- 
VEDLAS Project. (A keleti mediter­
rán régió kinematikája és a Wege- 
ier-Medlas Terv.)
= GeoJournal 14. 1987. 2. 143-161.
144.
ZORINA, E. F.
Nekotorüe oszobennoszti razvitija 
ovrazsnoj erozii. (A vízmosásos eró 
zió kialakulásának némely sajátos­
sága. )
= Geomorfologija 1987. 4. 62-66.
G l a c i á l i s  m o r f o l ó g i a
145.
ABELE, G.
Zur Frage nach dem Ausmass der 
pleistozänen Vergletscherung auf 
der Westflanke der zentralen Anden. 
(A pleisztocén gleccserek kiterje­
dése az Andok nyugati lejtőin.)
= Die Erde 118. 1987. 2. 142-147.
146.
ANDREWS, J. T.
The Laurentide ice sheet: rese­
arch problems. (A Laurenciumi jég­
takaró kutatásának problémája.)
= Géographie Physique et Quaternaire 
41. 1987. 2. 315-318.
147.
BROCCOLI, A. J. - MANABE, S.
The effects of the Laurentide 
ice sheet on North American climate 
during the last glacial maximum.
(A Laurenciumi jégtakaró hatása É- 
Amerika klímájára az utolsó jégkor­
szaki maximum idején.)
= Géographie Physique et Quaternaire 
41. 1987. 2. 291-300.
148.
BUDD, W. F. - SMITH, I. N.
Conditions for growth and retreat 
of the Laurentide ice sheet. (A 
Laurenciumi jégtakaró fejlődésének 
és visszahúzódásának körülményei.)
- Géographie Physique et Quaternaire 
41. 1987. 2. 279-290.
i
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)REDGE, L. A. - THORLEIFSON, L. H.
The Middle—’Wiseonsinan history of 
;he Laurentide ice sheet. (A Lauren— 
¡iumi jégtakaró középső-Wisconsini 
;örténete.)
= Géographie Physique et Quaternaire
H. 1987 . 2 . 215-236.
150.
3YKE, A. S. - PRÉST, V. K.
Late Wisconsinan and Holocene history 
)f the Laurentide ice sheet. (A Lau- 
’enciumi jégtakaró késő-Wisconsini 
ŝ jelenkori /holocén/ története.
= Géographie Physique et Quaternaire
H. 1987. 2. 237-264.
151.
^ULTON, R. J. - ANDREWS, J. T.
Inception, growth and decay of 
;he Laurentide ice sheet. (A Lau— 
’enciumi jégtakaró kezdete, fejlődé­
se és elmúlása.)
= Géographie Physique et Quaternaire
+1. 1987 . 2. 179-180.
152.
1R0VE, J. M.
Glacier fluctuations and hazards. 
iGleccseringadozások és veszélyeik. )
= The Geographical Journal 153 - 
1987. 3. 351-369.
153.
SELLER, 0. - KRAYSS, E.
Die hochwiirmzeitlichen Ruck— 
zugsphasen des Rhein—Vorlandglet— 
schers und der erste alpine Eis- 
randkomplex im Spátglazial. (A 
rajna-vidéki gleccserek visszahúzó— 
iási fázisai a würmben és az első 
alpi jégperemi komplexum a késő­
glaciálisban. )
= Geographica Helvetica 42. 1987. 2. 
169-178.
154.
mahaney, w . c .
Pleistocene glaciation on Le 
Mont Aigoual, Massif Central Fran­
çais: fact or fiction? (Pleiszto­
cén eljegesedés a Le Mont Aigoual- 
on a Massif Central-ban: tény vagy
elképzelés?)
7 Zeitschrift für Géomorphologie 31•
1987. 3. 371-377.
49 . 155.
MARTIN, E. H. - WHALLEY, W. B.
Rock glaciers. I. Morphology, 
classification and distribution.
(A szikla-gleccserek morfológiája, 
osztályozása és felosztása.)
= Progress in Physical Geography 
11. 1987. 2. 260-282.
156.
MEIER, K-D.
Studien zur periglaziären Land­
schaftsformung in Finnmark /Nord­
norwegen/. (Periglaciális felszín­
fejlődési tanulmányok az észak- 
norvégiai Finnmarkban.)
= Jahrbuch der Geographischen Ge­
sellschaft zu Hannover. Sonderheft 
13. 1987. 298 p.
157.
.MAISCH, M.
Zur Gletscher-, Vegetations- und 
Klimageschichte der Schweiz seit der 
späteiszeit. (Svájc gleccser-, 
vegetáció- és éghajlattörténete a 
későglaciális óta.)




Die Gletscher um "1850" und 
"heute" im Bündnerland und in den 
angrenzenden Gebieten: Untersuchun­
gen zur Höhenanlage, Veränderurig 
und räumlichen Struktur von Schnee­
grenzen. (A gleccserek 1850 körül 
és ma a Bündnerlandban és a környező 
területeken: vizsgálatok a hóhatár 
magasságával, változásával és tér­
beli szerkezetével kapcsolatban.)




B. F. Kuhns Beitrag zur Glet­
scherkunde vor 200 Jahren. (B. F. 
Kuhn hozzájárulása a 200 évvel ez­
előtti gleccserek ismeretéhez.)
= Geographica Helvetica 42. 1987. 2. 
147-152.
■
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60.
CUDERI, L. A.
Glacier variations in the Sierra 
évada, California, as related to 
1200-year tree-ring chronology.
1200 évre visszamenő évgyűrű-kro- 
ológia alapján kimutatott jégár­
ált ozások a Sierra Nevadában.) 




An introduction to the continental 
ecord of the Laurentide ice sheet. 
Bevezetés a Laurenciumi jégtakaró 
zárazföldi felismeréséhez.)
Géographie Physique et Quaternaire
41. 1987. 2. 187-188.
52.
ïRNAL, A. - HILAIRE-MARCEL, C. 
Paleoenvironments along the eastern 
aurentide ice sheet margin and 
Lming of the last ice maximum and 
^treat. (A Laurenciumi jégtakaró 
-i fővonalának őskörnyezete és az 
tolsó jégmaximum és visszavonulása.) 
Géographie Physique et Quaternaire
I- 1987. 2. 265-278.
53.
[NCENT, J. S. - PRÉST, V. K.
The early Wisconsinan history of 
ie Laurentide ice Sheet. (A Laurenci- 
ni jégtakaró kora-Wisconsin történe­
ti.)
Géographie Physique et Quaternaire 
I- 1987. 2. 199-214.
>4.
CISSE, R.
Die glazialen Entstehung von Klein- 
înken. (A kis süllyedékek glaciális 
'edete. )
Petermanns Geographische Mittei- 
mgen 131. 1987. 2. 103-111.
N e g y e d k o r k u t a t á s
165-
BADEA, L. - DINU, M.
The turning point in the Quater­
nary evolution of both the Southern 
Carpathians and the Getic Sub- 
carpathians. (A D-i Kárpátok és a 
Géta-Szubkárpátok negyedidőszaki 
fejlődésének fordulópontja.)
= Studia Geomorphologica Carpa~ho- 
Balcanica 21. 1987. 3-10.
166.
BENSON, L. V. - THOMPSON, R. S.
Lake-level variation in the 
Lahontan Basin for the past 50 000 
years. (Tó-szint változsok a Lahon- 
tan-medencében /Nevada, California/ 
az utolsó 50 000 évben.)
= Quaternary Research 28. 1987.
1. 69-85.
167.
BJÖRCK, S. - MÖLLER, P.
Late Weichselian environmental 
history in Southeastern Sweden 
during the deglaciation of the 
Scandinavaian ice sheet. (DK-Svéd- 
ország késő Visztula-kori környe­
zeti története a Skandináv jég-;akar< 
visszahúzódása idején.)
= Quaternary Research 28. 1987. 1. 
1-37.
168.
BR0NGER, A. - PANT, R. K. - SZIGHVI 
A. K.
Pleistocene climatic changes and 
landscape evolution in the Kashmir 
Basin, India: paleopedologic ar.d 
chronostratigraphic studies. (Pleisi 
tocén klimaváltozások és a felszín- 
fejlődés az indiai Kashmir-medencé- 
ben. Paleopedológiai és kronosstra— 
tigráfiái vizsgálatok.)
= Quaternary Research 27. 1987. 2. 
167-181.
.
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169.
BURRICHTER, E. - POTT, R.
Zur spät- und nacheiszeit- 
lichen Entwicklungsgeschichte von 
kuenablagerungen im Ahse-Tal bei 
Soest /Hellwegbörde/. (Az ár­
téri lerakódások késő- és poszt- 
galciális fejlődéstörténete az 
!\hse-völgyben, Soe stnél. )
= Münstersche Geographische
Arbeiten 27. 1987. 129-135-
170.
3UTRYM, J. - MARUSZCZAK, H. - 
tfOJTANOWICZ, J.
Chronostratigraphy of Pleisto- 
3ene depostis bearing an inter- 
Slacial flóra at Hamernia /Car- 
pathian foredeep/. (Interglaciális 
íö vénymaradvány okát tartalmazó 
pleisztocén üledékek kronosztratig- 
’áfiája Hamerniában /Kárpáti elő- 
süllyedék/.)
= Studia Geomorphologica Carpatho- 
Jalcanica 21. 1987. 43-58.
71.
I0UTEAUX, M. - ÉDOUARD, J. L.
La déglaciation du site du lac 
Les Beches, Massif des Ecrins. 
ítude pollenanalytique et glacio- 
íorphologique. (Az eljégtelenedés a 
Peches tó településénél. Pollen- 
malitikai és glaciál-morfológiai 
tanulmány.)




Neue Hypothesen zur Bodenbildung 
Luf Quartärablagerungen der Nord- 
»stschweiz. (Új feltevések a ne— 
yedidőszaki üledékeken történő 
■alajképződéssel kapcsolatban Svájc 
■szakkeleti részén.)




Zur letzten Eiszeit im alpinen 
nd nordeuropäischen Raum. (Az 
tolsó jégkorszak az alpesi és az 
szak—európai térségben.) 
Geographica Helvetica 42. 1987.
• 93-98.
174.
HALL, A. M. - SUGDEN, D. E.
Limited modification of mid­
latitude landscapes by ice sheets : 
the case of Northeast Scotland. 
(Közepes szélességeken fekvő tájak 
korlátozott átalakítása a jégtakaró 
hatására, ÉK-Skócia példáján.)
= Earth SUrface Processes and Land- 
forms 12. 1987. 5. 531-542.
175.
HARVEY, A. M.
Patterns of Quaternary aggrada- 
tional and dissectional landform 
development in the Almería region, 
southeast Spain: a dry-region, 
tectonically active landscape. 
(Negyedidőszaki felszíni formák és 
fejlődésük a délkelet-spanyol- 
országi Almeria régióban: egy tek- 
tonikailag aktív száraz táj.)
= Die Erde 118. 1987. 3. 193-215.
176.
HÖPER, H-J.
Der Ossthessalische und der Böo- 
tische See. Anmerkungen zur Ge­
schichte zweier ehemaliger Seen in 
Ostgriechland. (A Kelet-Thesszáliai 
és a Boiotiai-tó. Megjegyzések két 
egykori tó történetéhez Kelet- 
Görögországban.)
= Münstersche Geographische Ar­
beiten 27. 1987. 175-187.
177.
JÄGER, K.-D. - KLIEWE, H.
Forschritte der Quartärforschung 
im Tiefland zwischen Elbe und 
Wisla - Bericht von der VI. Bi­
lateralen Arbeitstagung DDR/YR Polen 
1986 ... (A negyedkor-kutatás elő­
rehaladása az Elba és a Visztula 
közötti síkságon. Beszámoló az 
1986-os német-lengyel VI. bilaterá­
lis munkaülésről.)
= Petermanns Geographische 
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ALICKI, T.
Late glacial paleochannel of the 
istula river in Kraków-Nowa Huta.
A. Visztula folyó későglaciális ős- 
satornája Krakkó-Nova Hutánál.) 
Studia Geomorphologica Carpatho- 
alcanica 21. 1987. 93-108.
79.
ASHIWAYA, K. - YAMAMOTO, A. - 
JKUYAMA, K.
Time variations of erosional force 
id grain size in Pleistocene lake 
sdiments. (Az eróziós erő idő— 
ariánsai és a szemcseméret a pleisz- 
3cén tavi üledékekben.)
Quaternary Research 28. 1987. 1. 
1- 6 8 .
30.
ÍLLER, W. A.
jEinfluss von Störfaktoren auf die 
C-Datierung pleistozáner und 
)lozáner Materialien. (A zavaró 
snyezők hatása a, pleisztocén és 
)locén anyagok C kormeghatáro- 
ísára.)
Geographica Helvetica 42. 1987. 
105-107.
i1.
JZ'MINA, N. N. et al. 
Paleogeograficseszkaja rekonszt- 
ikcija golocena szervero-zapadnogo 
iberezs'ja i sel1 fa Japonszkogo 
>rja. (A Japán tenger E-Ny part- 
.déke holocén paleogeográfiai 
-konstrukciója.)




Modeling of paleohydrologic 
ange during deglaciation. (Az 
jégtelenedés alatt végbement 
■leohidrológiai változás mo­
ll je.)
Géographie Physique et Quaternaire
• 1986. 3. 263-277.
183.
MARTELL, S. J. - HARRISON, T. M. - 
GILLESPIE, A. R.
La Quaternary vertical displace­
ment rate across the Fish Springs 
Fault Owens Valley Fault Zone, 
California. (Késő-negyedidőszaki 
függőleges áthelyeződések a Fish 
Springs-vonal mentén, az Owens- 
völgyben húzódó törésvonalnál,
Kalif orniában.)
= Quaternary Research 27. 1987. 2.
113-129.
184.
OVIATT, C. G. - McCoy, W. D. - 
REIDER, R. G.
Evidence for a shallow early or 
middle-Wisconsin-age lake in the 
Bonneville Basin, Utah. (Bizonyí­
ték egy sekély, korai vagy középső 
Wisconsin-kori tó létére az Utah 
állambeli Bonne'vi11e-medencében.)




Zum Stand dér Palaolithforschung 
in dér Schweiz. (A paleolitikum 
kutatásának állása Svájcban.)




Holocene alluvial sediments and a 
radiocarbon-dated relict beaver dam, 
Whitemud Creek, Edmonton, Alberta. 
(Holocén alluviális üledékek és egy 
radiocarbonnal meghatározott korú 
hódgát maradvány Whitemud Creek-ben 
/Edmonton, Alberta, Kanada/.)
= The Canadian Geographer 31• 1987.
3. 272-277.
187.
REUTENAUER, K-S. - MERCIER, J-L.
Caractérisation micromorphologique 
et hydrodynamique des niveaux 
structures par le gel Quaternaire 
dans les formations superficielles 
du bassin-versant de la Fecht 
/Vosges, France/. A negyedkori
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t hatására létrejött szerkezeti 
itek hidrodinamikai és mikro- 
’ológiai jellemzője a felszíni 
iákban a Fecht medencében, 
íciaország.)
itena 14. 1987 . 6 . 485-499.
:0WSKI, J. - ZUGHIEWICZ, W. 
trographic variability of 
:ernary fluvial covers in the 
,jec and Poprad valleys, Polish 
: Carpathians. (A negyedidőszaki 
iális fedőrétegek petrográfiai 
ozatossága a Dunajec és Poprád 
yekben /Lengyel Ny-i Kárpátok/.) 
udia Geomorphologica Carpatho- 
anica 21. 1987. 21-42.
NDLER, C.
artär und Ingenieurgeologie in 
Schweiz. (Negyedidőszak és mér- 
eológia Svájcban.) 
ographica Helvetica 42. 1987. 2.
185.
ÜCHTER, Ch.
lgenese im Quartär - eine Stand­
sstimmung. (Völgyfejlődés a 
sdidőszakban - telephelymeghatá-
3 . )
Dgraphica Helvetica 42. 1987. 2. 
115.
3YCZYNSKI, J.
acial sedimentary forms of the 
bnt day glaciation in Spitz- 
?n. (Jelenkori eljegesedés 
^hozta glaciális üledékes fonnák 
Ltzbergákon.)
Dgraphia Polonica 50. 1984.
370.
3, S. G. - McFADDEN, L. D. - 
íNWEND, J. C.
"luence of late Quaternary clima- 
;hangés on geomorphic and pedo- 
: processes on a desert pied- 
i Eastern Mojave Desert,- Cali- 
.a. (A késő-negyedidőszaki ég- 
itváltozások hatása egy sivatagi 
iont geomorfológiai és pedo- 
;ikus fejlődésére a kaliforniai
K-i Mo j ave-s ivatagban.)
= Quaternary Research 27. 1987.
2. 130-146.
L ö s z k u t a t á s
193-
BRONGER, A. et al.
Zur Löss-Boden-Chronostratigra- 
phie und quartären Klimageschichte 
des Kashmir Valley. (Lösz-talaj- 
kronosztratigráfia és negyedidő­
szaki klimatörténet a Kasmír völgy­
ben. )
= Göttinger Geographische Ab­
handlungen 81. 1986. 89-103.
194.
COUDÉ-GAUSSEN, G.
The perisaharan loess: sedimento- 
logical characterization and paleo- 
climatical significance. (A Szahara- 
környéki löszök üledéktani jellem­
zése és őséghajlati értelmezése.)
= GeoJournal 15. 1987. 2. 177-183.
195.
KONISHCHEV, V. N.
Origin of loess-like silt in 
Northern Jakutia, USSR. (Az észak- 
jakutiai lösszerű iszapok eredete.)
= GeoJournal 15. 1987. 2. 135-139.
196.
MAVLYANOV, G. A. - KASYMOV, S. M. - 
SHERMATOV, M. Sh.
The Uzbekistan Loess, genesis 
and distribution. (Az üzbegisztáni 
löszök eredete és elterjedése.)
- GeoJournal 15. 1987. 2. 145-150.
197.
PÉCSI M.
International Loess Symposium in 
China, Xian, Shaanxi Province, octo- 
ber 5-16, 1985. (Nemzetközi lösz­
szimpózium Kínában /Xian, Sanszi 
tartomány, 1985. október 5-16.)
= GeoJournal 14. 1987. 435-445.
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Sí M.
he ioess-paleosol and related 
aereal sequence in Hungary, 
szök, fosszilis talajok és a 
zájuk kapcsolódó szubaerikus 
ződmények Magyarországon.) 
eoJournal 15. 1987. 2. 151-162.
ATEEV, S. S. et al. 
ubsidences and erosion in loess 
Is. (Löszös talajok süppedése, 
sakadása és eróziója.) 
sóJournal 15. 1987. 2. 173-176.
d r o g e o g r á f i a
SCN, M. G. - ROGERS, C. C. M. 
atshment scale distributed hydro- 
leal models: a discussion of 
'?arch directions. (Vízgyűjtőte— 
etekre lebontott hidrológiai 
;sllek: a kutatási irányzatok 
/itatása.)
?ogress in Physical Geography 11.
7. 2. 28-51.
QEWICZ-GRABOWSKA, E.
/aluation of the natural suscep- 
Llity of shallow lakes to degra- 
lon. (A sekély tavak lepusztu- 
"a. való természetes hajlanának 
osítése.)
?oJournal 14. 1987. 3- 367-371.
|5E, F. - MARCINEK, J. - 
xER, F.
?uere Ergebnisse zur Urstromtal- 
3chung und Entwicklung des Ge- 
;ernetzes im mitteleuropäischen 
■’lussbereich des nordischen In­
leises. (Az ősfolyamvölgyek és a 
íálózatfejlődés kutatásának újabb 
iményei az északi belföldi jég 
ípeurópai hatókörzetében.) 
;termanns Geographische 
;eilungen 131• 1987. 2. 113-124.
203.
BROWN, A. G.
Holocene floodplain sedimentation 
and channel response of the lower 
River Severn, United Kingdom. (Holo- 
cén ártéri üledékképződés és ennek 
a mederre gyakorolt hatása a Severn 
alsó folyásánál.)
= Zeitschrift für Geomorphologie
31. 1987. 3. 293-310.
204.
BUNTE, K. et al.
Messung des Grobgeschiebetrans­
portes mit der Magnettracertechnik.
(A durva hordalék szállításának mé­
rése mágneses tracer technikával.)
= Deutsche Gewässerkundliche 
Mitteilungen 31. 1987- 2-3. 60-67.
205.
CHELMICKI, W.
Water circulation in the steppe 
zone of Mongolia. (A víz körforgása 
Mongólia sztyeppe-övezetében.)
= Geographia Polonica 50. 1984. 
345-356.
206.
DOMOKOS M. - SASS J.
Langjährige Wasserbilanzen für die 
Teileinzugsgebiete des Donauraums 
und der jeweiligen Gebietsanteile 
seiner Staaten. (A Duna-medence 
iész -vízgyűjtőterületeinek és a 
dunai államokból a medencére eső 
részeknek sokéves vízmérlege.)
= Deutsche Gewässerkundliche Mittei­
lungen 30. 1986. 5/6. 118-128.
207.
FILATOVA, T. N. - JANI, A. E. - 
KV0N, V. J.
Shallow lake problems - the 
Chudsko-Pskovskoje lake: a case 
study. (A sekély tavak problémái: 
a Csud- és a Pszkov-tó esettanulmá­
nya.)
= GeoJournal 14. 1987. 3. 385-389.
208.
GARDINER, V.
The Indira Gandhi Canal, Rajasthan, 
India. (A Radzsásztáni Indira Gandhi 
csatorna /India/.)
= Geography 72. 1987. 316. 251-252.
■
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209.
30FMANN, M.
Kleine Fliessgewässer in Stadtnahe. 
Veränderungen im Einzugsgebiet, im 
kbflussgeschehen und in der Wasser- 
lualität. Ein Beispiel aus dem Raum 
Paderborn. (Kis vízfolyások város­
közeiben. A vízgyűjtő, a lefolyás és 
a vízminőség változásai Paderborn 
térségének példáján.)




Die Entwicklung der Wasserspiegel- 
ond Sohlensenkung am Niederrhein 
seit 1950. (A víztükör és a meder 
süllyedése az Alsó-Rajnán 1950 óta.)
= Deutsche Gewässerkundliche 
Mitteilungen 31. 1987. 1. 15-17.L ' * •
211 .
JONES, J. A. A.
The initiation of natural drainage 
letworks. (A természetes vízfolyások 
cialakulása.)





'.Holocén víztüköringadozások svájci 
tavaknál.)




Spatial and temporal differentia­
tion of fluvial sediment yield in 
the Vistula River basin. (A fluvi— 
ális üledék-hozam térbeli és idő— 
oeni különbségei a Visztula folyó 
vízgyűjtő-területén.) .




Imagining the future at Niagara 
?alls. (Elképzelések a jövőről 
'liagara Falls-ban.)
= Annals of the Association of 




The evolution of the hydrographic 
network at the margin of the 
Southern Carpathians and the Tran­
sylvanian Plateau /Sibiu-Apold 
depression zone/. (A vízhálózat 
fejlődése a D-i Kárpátok és az 
Erdélyi-medence találkozásánál a 
Szebed-Apoldi depressziós övezetben 
= Studia Geomorphologica Carpatho- 
Balcanica 21. 1987. 11-20.
216.
SCHROEDER, M. - HAMELS, B-P.
Vergleich zweier Methoden zur 
Simulation der Prozesse des Boden­
wasserhaushalts, vornehmlich der 
Grundwasserneubildung. (A talaj­
vízháztartás folyamának szimuláció­
jára szolgáló két módszer össze­
hasonlítása, különös tekintettel a 
talajvízutánpótlásra.)
= Deutsche Gewässerkundliche Mittei­
lungen 31. 1987. 2-3. 73-76.
217.
SLUPIK, J.
Stream run-off generation in the 
Polish Carpathian Mts. (Folyók le- 
folyási viszonyai a Lengyel-Kárpá­
tokban .)




Zu den vom Menschen Beeinflussten 
junghistorischen fluviatilen 
Vorgängen unter besonderer Berück­
sichtigung des Flussgebietes der 
Saale. (Az ember által befolyásolt 
fluviatilis folyamatok, különös 
tekintettel a Saale folyóvidékére.) 
= Petermanns Geographische Mittei­
lungen 131. 1987. 2. 125-131.
219.
SYMADER, W.
Was steuert die zeitliche Änderung 
der Gewässerbeschaffenheit? (Mi 
szabályozza a felszíni vizek tulaj­
donságainak időbeli változásait?)
= Deutsche Gewässerkundliche 





Abflussmessungen mit Messschiffen - 
Weiterentwicklung von Mess- und 
\uswerteverfahren. (Lefolyásmérés 
nérőhajókkal - mérő' és kiértékelő' 
sljárások továbbfejlesztése.)
= Deutsche Gewässerkundliche 
Mitteilungen 30. 1986. 5-6. 134-142.
221.
TOUSSAINT, B.
Erfahrungen mit Eignungsprüfungen 
/on Messtellen zur Überwachung der 
xrundwasserbeschaffenheit. (Talaj- 
vízminőség ellenőrzésére szolgáló 
nérőhelyek alkalmazhatósági vizs­
gálatai .)
: Deutsche Gewässerkundliche Mittei­
lungen 31. 1987. 1. 1-11.
>22 .
JBELL, K.
Austauschvorgänge zwischen Fluss- 
md Grundwasser. Teil 1. (Kicseré- 
-ődési folyamatok a folyóvizek és 
t talajvíz között.)
: Deutsche Gewässerkundliche Mittei­
lungen 31. 1987 . 4. 119-125.
1 a I a j t a n
¡23.
ŰZET, V.
L’érosion des sols cultivés en 
’rance sous l'action du ruisselle- 
ient. (A művelt talajok eróziója 
'ranciaországban a lehordás követ­
keztében. )




Szohranenie i-povüsenija plodorodi- 
a zemli. (A talaj termékenységének 
egőrzése és növelése.)
Voproszü Ekonomiki 1987- 4. 93-101.
225.
BURÜKIN, A. M .
Usztojcsivoszt’ pocsv k vodnoj 
erozii i ee zascsita. (A talajok 
vízerózióval szembeni ellenállása 
és talajvédelem.)
= Pocsvovedenie 1987. 12. 110-120,
226.
CSUJAN, G. A. - ERMAKOV, V. V. - 
CSUJAIí, Sz I.
Agrohimicseszkie szvojsztva 
tipicsnogo csernozema v zaviszimoss 
ot ekszpozicii szklona. (Tipikus 
csernozjom agrokémiai tulajdonságaj 
összefüggésben a lejtőexpozicióval. 
= Pocsvovedenie 1987. 12. 39-46.
227.
DAVIDSON, D. A.
Poazols: Changing ideas on their 
formations. (A podzol-talajok ki­
alakulásának változó megítélése.)
- Geography 72. 1987. 315- 122-128.
228.
EGB0KA, B. C. E. - 0RAJAKA, P.
Soil and gully erosion models for 
effective control programmes. (Ta­
laj- és árkos-erózió modellek a 
hatékony ellenőrzés céljára.)
= Geoforum 18. 1987. 3. 333-341.
229.
ESPEJ0, R.
The soils and ages of the "Rana" 
surfaces relatd to the Villuercas 
and Altamira Mountain ranges 
/Western Spain/. (A talajok és a 
"Rana" felszínek kora a Villueroas- 
és Altamira-i hegyvidéken /Nyugat- 
Spanyolországban/.)




tion of soil samples for an environ 
mental specimen bank with particula 
reference to loess soils. (Terüle­
tenkénti reprezentatív talajminták 
kiválogatása egy, a löszös talajok 
ra vonatkoztatható környezeti minta 
bank összeállításához.)





Vodnaja erozija pocsv v 
azlicsnüh regionah evro- 
ejszkoj csaszti SzSzSzR. (A 
alajok vízeróziója a SzU euró- 
ai részének különböző régióiban.) 
Pocsvovedenie 1987. 12. 96-109.
32.
IOVANNINI, G. - LUCCHESI, S. - 
IACHETTI, M.
The natural evolution of a burned 
oil: a three^year investigation.
Egy felégetett talaj természetes 
ejlődése: egy három éves kutatás 
redményei.)
Soil Science 143. 1987. 3- 
20-226.
33.
DRLOV, V. D. - LOZANOVSZKAJA, I. N. 
Tehniko-ekortomicseszkaja ocenka 
ffektivnoszti rekul'tivacii zemel'. 
k talaj rekultivációja hatékonysá­
gnak technikai-gazdasági értékelése.) 
Pocsvovedenie 1987. 4. 95-105-
34.
3INEKE, H—J. et al.
Automatisierte Aufarbeitung der 
aten der Bodenschätzung zur Unter- 
büzung der bodenkundlichen Landes—
■if nähme und zur Ableitung planungs- 
^rtbarer bodenökologischer Krite— 
i-en. (A talaj értékelés adatainak 
■rtomatikus feldolgozása a talajtani 
kivételezés alátámasztására és a 
irvezési értékű talajökológiai 
^itériumok levezetésére.)
Kieler Geographische Schriften 64.
)86. 19-29.
35.
ÍANOV, I. V. - ALEKSZANDROVSZKIJ, A. L. 
Metodü izucsenija evoljucii pocsv.
talajevolúció kutatásának módsze- 
>i.)
Pocsvovedenie. 1987. 1. 112-121.
¡6.
ĜER, K-D. - LIEBEROTH, I.
Probleme der Genese verbreiteter 
.tteleuropäischer Böden sowie peri- 
aziärer Decken im Tief- und Hügel- 
ind der DDR ... (Az elterjedt közép- 
irópai talajok és a periglaciális 
karók keletkezési problémái
az NDK alföldjein és dombvidékein.) 
= Petermanns Geographische Mittei­
lungen 131. 1987. 2. 98-101.
237.
JOHNSON, D. L. - WATSON-STEGNER, D.
Evolution model of pedogenesis.
(A talajfejlődés evolúciós modell­
je.)




Szvojsztva szovremennüh i pog- 
rebennüh golocenovüh pocsv mezs- 
gornoj ravninü Gobijszkogo Altaja. 
(Recens és fosszilis holocén tala­
jok tulajdonságai a Gobi Altáj 
hegyközi medencéiben.)
= Pocsvovedenie 1987. 10. 113-126.
239.
KUHNT, G. - FRANZLE, 0. - VETTER, L.
Regional repräsentative Auswahl 
von Böden für die Umweltprobenbank 
der Bundesrepublik Deutschland.
(A talajok regionálisan reprezentatj 
kiválasztása az NSZK környezeti 
mintabankja számára.)
= Kieler Geographische Schriften 
64. 1986. 79-108.
240.
MINKIN, M. B. et al.
Ul'trazvukovoj metod opredeienija 
vlazsnoszti pocsv. (A talajnedvesség 
ultrahangos meghatározása.)
= Pocsvovedenie 1987. 12. 121-126.
241.
M0USSET, S.
A propos de la fertilité des sols 
franqais. (A francia talajok termé­
kenységéről .)
= L'Information Géographique 51. 
1987. 5. 190-195.
242.
NIKOLAEVA, Sz. A. - DERJUZSINSZKAJA, 
V. D.
Formü szoedineniij zseleza v 
pocsvah riszovüh polej. (Vasformák 
rizstalajokban.)
= Pocsvovedenie 1987. 7. 31-37.
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I ICS, L. P. - JAVTUSENKO, V. E. 
nüv pitatel'nuh vescsesztv iz 
selocsennogo csemozema v pocs- 
scsitnom szevooborote. (A tápanya- 
cimosódása kilűgzott csernoz- 
j51 talajvédő vetésforgóban.) 
üsvovedenie 1987. 4. 117-123.
ECHTING, E.
lydromorphic and hydromorphic 
íe soils. (Anhidromorf és hidro- 
sós talajok.)
;ena 14. 1987. 4. 325-331.
)ENK0, T. N. - GRADUSZOV, B. P. 
CSIKÓVÁ, N. P.
liko-mineralogicseszkij szosztav 
r juzsnoj csaszti Tanzanii.
;ánia D-i részén lévő talajok 
lí-ásványig összetétele. ) 
svovedenie 1987. 7. 71-80.
B. T..
zsirennoe voszproizvodsztvo 
micseszkogo plodorodija pocsv 
lelioracii. (A talaj termékeny­
ek bővített újratermelése 
ráció után.)
svovedenie 1987. 5. 90-96.
J, A. I.
vremenniie zadacsi bonitirovki 
. (A talajértékelés felada- 
apjainkban. )
svovedenie 1987- 4. 106-116.
L'JAN, V. 0. et al. 
snnie i morfotipii gleja. 
ssedés és annak morfotípusai.) 
svovedenie 1987. 7. 16-24.
MOV, Sz. Sz. - TARANOV, Sz. A. 
Dbennoszti pocsvoobrazovanija 
inogennüh ekoszisztemah. (A 
tépződés sajátosságai a techno— 
coszisztémákban.) 
svovedenie 1987. 11. 95-99-
250.
UG0LINI, F. C. - STONER, M. G. - 
MARRETT, D. J.
Arctic pedogenesis: 1. Evidence 
for contemporary podzolization. 
(Arktikus pedogenezis: 1. A jelen­
kori podzolosodás bizonyítékai.)
= Soil Science 144. 1987. 2. 90-100.
251.
VELICSK0, A. A. et al.
Paleogeograficseszkie predposzil'ki 
differenciacii pocsvennogo pokrova 
i razvitija erozionnüh proceszszov.
(A talajtakaró differenciálásának 
és az eróziós folyamatok fejlődésé­
nek paleogeográfiai alapjai.)
= Pocsvovedenie 1987. 10. 102-112.
252.
V0GG, R.
Die Böden des Saharo-Sahelischen 
Nordens der Republik Mali. /A Mali 
Köztársaság szaharai és saheli 
északi részének talajai.)




A model of the redistribution of 
disaggregated soil particles by 
rain splash. (Az esőcsepp által fel­
lazított talajszemcsék újraosztályo- 
zásának modellje.)
= Earth Surface Processes and Land- 
forms 12. 1987. 6. 583-596.
254.
ZEPP, H.
Wasserhaushalt und Verlagerung 
wasserlöslicher Stoffe in L ss- 
decken des Main-Taunus—Vorlandes.
(A Main-Taunus-elővidék lösztakaró­
jának vízháztartása és vízoldékony 
anyagainak áthelyeződése.)
= Arbeiten zur Rheinischen Landes­




ha,i l a t t a n
SHISHENG et al. 
ie paleosol complex S,- in the 
iá Loess Plateau - a record, of 
natic optimum during the last 
.Ma. (A kinai löszfennsík 
5s fosszilis talajkomplexuma 
;y 500 000 évvel ezelőtti klima- 
jnum jelzője.)
;oJournal 15«* 1987. 2. 141-143.
[ES, H. R-J.
’ter the famine in the Sudan: 
Australian experience help? 
szudáni vész-helyzet után: 
It-e az ausztrál kísérlet?) 
íe Geographical Journal 153 - 
\ 2. 181-1-94.
■IER, U.
-.e spätglazialen sowie die früh— 
^glazialen Klimaverhältnisse im 
:;iche der Alpen: Sauerstoffiso— 
inkurven kalkhaltiger Sedimente, 
¡őglaciális és korai posztglaci- 
! éghajlati viszonyok az Alpok 
légében; mésztartalmú üledékek 
;énizotóp-görbéi.) 
sographica Helvetica 42. 1987. 2.
04.
HLICH, W. - STARKEL, L. 
irmai and extreme monsoon rains 
.eir role in the shaping of the 
eeling Himalaya. (Normál és 
•ém monszun-esők és szerepük a 
eeling-i Himalája formálásában.) 
itudia Geomorphologica Carpatho- 
anica 21. 1987. 129-160.
IA0, W. - FAN, C. Y. 
imatic changes in the Qinghai- 
ng /Tibetan/ region of China 
ng the Holocene. (Holocén-kori 
a-változások a kínai Csinghaj- 
csang /Tibet/ régióban.) 




Precipitation variation in the 
Pacific Northwest /1675—1975/ as 
reconstructed from tree rings. (Év­
gyűrűkből levont következtetések 
a csapadék változására 1675-1975 
között az USA északnyugati területén. 
= Annals of the Association of 




Late Quaternary climatic change 
in France estimated from multivariate 
pollen time series. (Késő-negyedidő­
szaki klímaváltozások Franciaország­
ban a többváltozós pollen-idősoroza- 
tokból számítva.)




The "mediterraneanization" of the 
climate in Mediterranean countries
- a cause of the unstable ecobudget. 
(A Földközi-tenger melléke éghajla­
tának "mediterránizációja" - az 
instabil ökomérleg oka.)
= GeoJournal 14. 1987. 2. 163-173-
263.
HENNING, I.
Kiima und Vegetation. Ein Beitrag 
zűr Klimaklassifikation. (Éghajlat 
és vegetáció. Adalék az éghajlat­
osztályozáshoz .)
= Münstersche Geographische Arbeiten 
27. 1987. 137-144.
264.
HERCMAN, H. - PAZDUR, M. F. - 
WYS0CZANSKI-MINK0WICZ, T.
Reconstruction of climatic 
changes in the Tatra Mts., based on 
datings on deposits from selected 
caves. (Válogatott barlangi üle­
dékekből kimutatható klímaváltozások 
rekonstrukciója a Tátrában.)
= Studia Geomorphologica Carpatho- 





ainfall in Central Sudan: an 
;t or a liability? (Esőzés 
;p-Szudánban. Előny vagy teher- 
íl?)
îoforum. 18. 1987. 3. 321-331.
iternational Symposium on 
m  and Local Climatology. Frei- 
; /Br./, February 20-21, 1986. 
izetközi szimpózium a városi és 
ri klimatológiáról, Freiburg /Br./ 
). febr. 20-21.)
“eiburger Geographische Hefte 26. 
). 368 p.
L, G. A.
e tropics and their role in the 
al climate system. (A trópusok 
zerepük az éghajlati rendszerek 
akulásában.)
e Geographical Journal. 153.
. márc. 21-36.
ALFE, S. E.
storical data and climatic 
ge in Mexico - a review. (Törté— 
i adatok és klimaváltozások 
kóban.)
e Geographical Journal 153.
. 2 . 211-22 2.
:, L. F.
plied climatology. (Alkalmazott 
atológia.)
ogress in Physical Geography 11.
. 3. 370-383.
ER, W. A.
brometeorological survey on 
:gy balance and eolian conditions 
: ground in the western Sahara, 
energiamérleg és az eolikus fel­
iek mikromsteorológiai vizsgála- 






On the role of relief in differen­
tiating climatic conditions of the 
Polish Carpathians. (A domborzat 
szerepe az éghajlati viszonyok el­
különítésében a Lengyel-Kárpátokban.) 




Wind measurements from the Earth 
Resources Sattilete /ERS-1/. (Szél­
re vonatkozó mérések a Föld nyers­
anyagait kutató műholdon /ERS-1/.)





Eine kritische Erörterung des 
spätglazialen Luftdruck-Wind- 
Sy stems H. Posers. (Késő-glaciális 
és dünekutatás. H. Poser késő- 
glaciális légnyomás-szél—rendszeré- 
nek kritikája.)
= Westfälische Geographische 




kulturgeographische Auswirkungen der 
letzten Dürreperiode in Nordmali. 
(Sivatagosodási jelenségek és az 
utolsó aszály kulturföldrajzi ha­
tásai Észak-Maliban.)
= Stuttgarter Geographische Studien 
106. 1987. 249-260.
275.
SUBBARAMAYYA, I. et al.
Variations in the onset of the 
sunmer monsoon over India. (A nyári 
monszun beköszöntének változásai 
Indiában.)





REJKO, Z. - MIGALA, K. 
scillations of surface ablation 
heat transfer in the near-ground 
layer with Karkonosze and 
iukush Mts. (A felszíni leöblítés 
:illációi és a felszínközeli lég- 
5gek hőszállítása az Óriás-hegy- 
Den és a Hindukushban.) 
jttinger Geographische Abhandlun-
81. 1986. 153-165. 
ffiYE, W. H. ,
solution in' hét neerslagpatroon 
Ln hét desertificatieproces 
’ de voorbije 80 jaar in de 
traalwestelijke Sahel. (Az eső­
eloszlásának alakulása és a 
iákapcsolódó sivatagosodási fo­
natok a középső-nyugati Száhel- 
m  az elmúlt 80 évben.) 
5VAS-S0BEGl55. 1986. 2. 261-277.
JER, J .
;r Wind als Geofaktor in West­
en. (A szél mint geofaktor Veszt- 
.ában. )
istfälische Geographische Stu- 
i 42. 1986. 107-118.
í s z t k u t a t á s
■ISO, F. - GONZALEZ, J. A. - 
;iTE, F.
ír l'évolution de trois grandes 
Cessions karstiques de la 
■ania de Cuenca /Espagne/.
:,om nagy karssztos depresszió 
•yolországban. )
diterranée 60. 1987. 1. 21-32.
NY I.
me data about the properties of 
dissolving dolines of the Bükk 
tains. (Néhány adat a Bükk- 
ség oldódásos barlangjainak 
gdonságairól.)
ta Geographica 26. 1986. 53-62.
281.
FORD, D.
Effects of glaciations and perma­
frost upon the development of 
karst in Canada. (Az eljegesedés és 
örökfagy hatása a kanadai karsztok 
fejlődésére.)
= Earth Surface Processes and 
Landforms 12. 1987. 5. 507-521.
282.
FURLEY, P. A.
Impact of forest clearance on 
the soils of tropical cone karst. 
(Az erdőírtás hatása a trópusi kúp- 
karsztok talajaira.)
= Earth Surface Processes and 
Landforms 12. 1987. 5. 523-529.
283.
GERGEDAVA, B. A.
Tipü klasztokarsztovuh pescser 
Kavkaza. (Klasztokarsztos barlangok 
a Kaukázusban.)
= Izv. AN SzSzSzR. Szer. Geogr. 4. 
68-77. 1987.
284.
GUEND0N, J. L. - SALOMON, J. N. - 
NIC0D, J.
Karstification sous couverture, 
comparaison entre karst tropical 
actuel et paléokarst. (A fedett 
karszt összehasonlítva a jelenlegi 
trópusi karszt és paleokarszt 
formáival.)




Changes in water level regimes 
in karst-denudation regions, in­
fluenced by mining activity, in 
the various limestone and dolomite 
reservoires. (Változások a viz- 
szint—ingadozásokban a karszt- 
denudációs régiókban. A bányászat 
hatása a különböző mészkő és 
dolomit vízgyűjtőkre.)
= Acta Geographica 26. 1986. 27-51•
iwwi¡yiWP  ̂JWHj iwgm
áító«*»?
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ífluence de 1'insolation 
■ne sur l'intensité du procesus 
stique. (A napi sugárzás hatása 
.ntenzív karszt folyamatokra.) 
Domik Radova 38. 1986. 41-69.
)S, V.
’as vychodny Kuby. (Kelet-Kuba 
ízt ja. )
:ta Universitatis Palackianae 




latial dispersion of polygonal 
it sinks. (A poligonális karszt- 
yalő /töbör/ térbeli eloszlása.) 
itschrift‘-für Geomorphologie 31 •
1. 65-72.
JAMS, P. W.
omorphic inheritance and the 
lopment of tower karst. (A dóm­
at átöröklődése és a torony- 
ízt fejlődése.)
:rth Surface Processes and Land­
is 12. 1987. 5. 453-465-
ASÁGFÖLDRAJZ
d a s  á g i  é l e t
F.
bblemü razvitija vzaimnüh szvjá­
szt ran-cslenov SZEV. (A KGST or- 
bk kapcsolatai fejlődésének 
Lémái.)





schaftliche Betriebe in der unga­
rischen Wirtschaft. (Kisvállalkozá­
sok és privát üzemek a magyar gaz­
daságban. )




Regional economic integration and 
national economic growth. (A regio­
nális gazdasági integráció és a 
nemzeti gazdaságok növekedése.)




Strukturwandel im Ruhrgebiet? 
(Szerkezetváltás a Ruhr-vidéken?)
= Münstersche Geographische 
Arbeiten 27. 1987. 301-314.
294.
DRAKAKIS-SMITH, D. - DOHERTY, J. - 
THRIFT, N.
What is a socialist developing 
country? (Mi is az a szocialista 
fejlődő ország?)
= Geography 72. 1987. 4. 333-335.
295.
ESCHER, A.
Ist das traditionelle Handwerk 
in Marokkanischen Städten heute zum 
"Informellen Sektor" zu rechnen?
(Az "informális szertorhoz" kell-e 
ma számítani a hagyományos kéz­
művességet Marokkó városaiban?)
= Die Erde 118. 1987. 2. 79-91.
296.
HAINING, R.
Small area aggregate income 
models: theory and methods with 
an application to urban and rural 
income data for Pennsylvania. 
(Kis-területű csoportosított jöve- 
delem-modellek: az elmélet és mód­
szerek alkalmazása Pennsylvania 
állam városi és falusi jövedelem­
adataira. )





le régiónál economic effects of 
ipean integration. (Az európai 
ígráció regionális gazdasági 
Lsai.)
« fórum 18. 1987. 2. 213-227. 
rANOV, A.
•otivorecsie centralizma i sza- 
;tojatel'noszti. (A centralizmus 
inállóság ellentmondása.)
>proszü Ekonomiki 1987. 9. 71-79.
HATZKY, K.
'endwende im sozioökonomischen 
icklungsprozess West Malaysias? 
rie und Realität. (Irányváltás 
;at-Malaysia szocioökonómiai 
ődési folyamatában? Elmélet és 
ság.)
hrbuch der Geographischen 
llschaft zu Hannover. Sonderheft 
1987. 384 p.
ININ, A.
znovnoe protivorecsie szocialisz- 
eszkoj ekonomiki. (A szocialista 
aság alapvető ellentmondása.) 
proszü Ekonomiki 1987. 9- 60-70.
MUD, B.
gional economic growth and dec- 
: the supply-side contribution, 
egionális gazdasági fejlődés és 
atlás: az ellátás-oldal hozzá- 
lása.)
e Annals of Regional Science 
1987. 2. 1-20.
R, G.
fall-Recycling als wirtschaft- 
e Existenzmöglichkeit im infor- 
en Sektor - das Beispiel der 
sammler in.Kairo. (A hulladék- 
zaforgatás mint gazdasági eg- 
tenciális lehetőség az infor- 
s szektorban - Kairó szemét­
tőinek példáján.) 
e Erde 118. 1987. 2. 65-78.
303.
POKROVSZKIJ, V.
Hozjajsztvennüj mehanizm i 
naucsno-tehnicseszkoe razvitie.
(A gazdasági mechanizmus és a 
tudományos-technikai fejlődés.)
= Voproszü Ekonomiki 1987. 8.
20-28.
304.
RAUCH, Th. - REDDER, A.
Autozentrierte Entwicklung in 
ressourcenarmen ländlichen Regio­
nen durch kleinräumige Wirtschafts­
kreisläufe. (Autocentrált fejlesz­
tés erőforrásokban szegény régiók­
ban kisterületű gazdasági körzetek 
révén.)
= Die Erde 118. 1987. 2. 109-126.
305.
RUPPERT, R.
Klima und die Entstehung indust­
rialisierter Volkswirtschaften.
(A kiima és az iparosodott nép­
gazdaságok keletkezése.)
= Zeitschrift für Wirtschafts­
geographie 31• 1987. 1. 1-11.
306.
SZLEP0V, V.
Cenü mezsdunarodnogo rünka SZEV.
(A KGST nemzetközi piacának árai.)
= Voroszü Ekonomiki 1987. 7. 85-94.
307.
SZÜCSEV, V.
Kompleksznaja programma naucsno- 
tehnicseszkogo progreszsza sztran 
cslenov SZEV do 2000 goda. (A KGST 
országok komplex tudományos­
technikai programja 2000-ig.)
= Voproszü Ekonomiki 1987. 7. 95-105-
308.
WAGNER, H-G.
Die Region Puertollano: Zur 
Entwicklung eines peripheren 
Wirtschaftsraumes im südlichen 
ZentralSpanien. (Puertollano 
régiója: egy periférikus gazdasági 
térség fejlesztése Közép-Spanyol- 
ország déli részében.)






inovüe szootnosenija v obmene 
>du szel'szkim hozjajsztvon i 
lüslennoszt'ju. (Értékviszo- 
: a m ezőgazdaság és ipar kö- 
:i cserében.)
iproszü Ekonomiki 1987. 5- 
■110.
‘s a d a l o m f ö l d r a . j z
É0, G.
jectivation et représentation 
formations socio-spatiales : 
'acteur au territoire. (A 
adalmi-tér formációk megjelené- 
s objektivitása.) 
nales de Géographie 96. 1987. 
564-594.
JCKAJA, E. I. - MATEJ, K. G. 
Dgraficseszkoe izucsenie 
Lal'nüh razlicsij v regionah. 
;gyes régiók társadalmi különb- 
Lnek födlrajzi vizsgálata.) 
s. Vszeszojuzn. Geogr. 0b- 
sztva 119. 4. 331-336.
2R, H.
omliche Orientierung als so­
nographischer Grundbegriff, 





1 räumlich ist die Heimet - 
: findet sich in Raumstruk- 
i Lebensqualität? (Mennyire 
“li a haza - avagy: van-e a 
érkezetekben életminőség?) 
¡graphische Zeitschrift 75- 
3. 160-177.
314.
LEUSHACKE, C. - WEGENER, M.
Metropolitan housing subsystems: 
a comparative review. (A nagyváro­
sok lakásépítési alrendszerei: 
összehasonlító vizsgálat.)




Socio-economic and living 
conditions of Tokyo's inner-city. 
(Tokió belvárosának társadalmi­
gazdasági és életkörülményei.)




The Warsaw urban region: Inter­
dependences between places of 
work and places of residence.
(A varsói városi régió: a munkahely 
és a lakóhely közötti kapcsolatok.) 




Einschätzung der Wohnsubstanz in 
Gemeinder der CSSR nach Kategorien 
und Alter der Wohnungen. (A lakás- 
állomány értékelése Csehszlovákia 
községeiben a lakások kategóriái és 
kora szerint.)




wicklung. Fragen - Aspekte - Bezüge
- Wirkungen. (Vallás és területi 
fejlődés. Kérdések - aspektusok - 
vonatkozások - hatások.)
= Westfälische Geographische 
Studien 42. 1986. 61-86.
319.
STEINBERG, H. G.
Die sozio-ökonomische Struktur 
der südafrikanischen Homelands.
(A dél-afrikai "homeland"-ok 
szociális-gazdasági szerkezete.)
= Münstersche Geographische 





iterial zu einer pragmatischen 




l e s s é g
', M. - HERZOG, A. 
saggregation von Bevölkerungs- 
n - Probleme und Lösungsan- 
e am Beispiel der Agglomera- 
Zürich. (A népességi adatok 
ontása - problémák és megoldási 
slatok a zürichi agglomeráció 
áján.)
ographica Helvetica 42.. 1987. 
11-220.
ARD, Y.
s migrations de population á 
3S /Tarantaise, Savoie, France/, 
sség migráció Tignesben, Fran- 
rszág.
vue de Géographie Alpine 75- 
. 1. 23-42.
ING, B. J.
kation—specific anfenities, to- 
aphy and population migration. 
/■-specifikus lehetőségek, topog- 
i és a népvándorlás. )
3 Annáls of Régiónál Science 21.
. 2. 74-85.
5KAN0V, V.
resztrojka uprevlenija trudovümi 
írszami. (A munkaerőtartalékokkal 
gazdálkodás átszervezése.)
5roszü Ekonomiki 1987. 8. 55-63.
325.
EBERHARDT, P.
The demographic development of 
Poland's agglomerations over the 
pást 100 years. (A lengyelországi 
agglomerációk demográfiai fejlődése 
az elmúlt 100 évben.)




Die Bevölkerungsentwicklung im 
Ruhrgebiet seit Beginn des 19- 
Jahrhunderts. (A népesség fejlődése 
a Ruhr-vidéken a 19. század eleje 
óta.)




Arbeitsmarkteffekte von Industrie— 
ansiedlungen im ländlichen Raum.
(Az ipari települések hatása a 
munkaerőpiacra a falusi térségben.)




Die zukünftige Bevökerungsent- 
wicklung der USA. (Az USA jövőbeli 
népességfejlődése.)
= Münstersche Geographische Ar­
beiten 27. 1987. 383-389.
329.
MARTINEC, F.
Demograficky vyvoj v Ceskoslo- 
venskej Socialistickej Republike, 
jeho cinitele a perspektivy. 
(Demográfiai fejlődés a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaságban. Ténye­
zők és kilátások.)




Industrial diversity, vacancy 
dispersions and unemployment.
(Ipari változatosság, üresedés­
eloszlás és a foglalkozásnélküli­
ség. )




rsa, Nordwestanatolien. Aus— 
ungen der Industrialisierung 
die Bevölkerungs- und Sozial- 
ktur einer Industriegrosstadt 
rient. Teil 2. (Bursa, Észak- 
at-Anatólia. Az iparosodás ha- 
a népességre és a szociális 
kezetre egy keleti ipari nagy- 
sban. 2. rész.) 
eler Geographische Schriften 
1986. 222.
ER, L.
ru: the 1981 census. (A perui
-es népszámlálás.)
ography 72. 1987. 314. 68-71.
DWSKI, A.
leznosci ozasowe miedzy migrac- 
a ruchem naturalnym w miastach 
<i - próba typologii. (Idősza- 
capcsolatok a migráció és a 
észetes mozgás között a lengyel 
sokban.)
ace Geograflczne 70. 1987. 79-94.
3R, M.
Ldung und Migration. (Képzettség 
Lgráció.)
jmforschung und Raumordnung 45.
. 3. 97-106.
e p ü l é s p o l i t i k a , 
i o n á l i s  f e j l ő d é s
m x, y.
snagement "intégré" 'du bassin 
i Loire. Une question d'actua- 
. (A Loire medence integrált 





Unsinn und Sinn des Regionalismus 
in der Geographie. (A regionalizmus 
fogalmának értelmes és értelmetlen 
használata a földrajzban.)




Aktuelle Entwicklungstendezen des 
Systems der Zentralen Orte in 
Westfalen. (A központi helyek rend­
szerének aktuális fejlődési ten­
denciái Vesztfáliában.)
= Westfälische Geographische 




pheren Talschaften des schweize­
rischen Berggebietes: Val Calanca 
és Averstal Graubündenben.)
= Zeitschrift für Wirtschafts­
geographie 31• 1987• 2. 74-89.
339.
CORI, B.
The national settlements system 
of Italy. (Olaszország nemzeti 
településhálózata.)
= Ekistics 53. 1986. jan.-ápr. 18-25-
340.
ELSÄSSER, H. - LEIBUNDGUT, H.
Von der Berggebietspolitik zur 
Regionalpolitik. (A hegyvidék­
politikától a regionális politi­
káig. )
= Zeitschrift für Wirtschaftsgeog­




nalpolitik: Eine wirksame Handlungs­
alternative? (Innováció-orientált 
regionális politika: hatékony 
cselekvési alternativa?)






manische Regionalpolitik unter 
iderer Berücksichtigung der 
inopolis"-Konzeption. (A japän 
mälis politika különös tekin- 
;1 a "technopolisz"-koncepciora.) 




zu geographischen Versuchen, 
inales Bewusstsein zur er- 
:hen. (Tudatossági térségek." 
•ajzi kísérletek a regionális 
;osság kutatására.)
»graphische Zeitschrift 75* 1987. 
¡7-148.
EL., G.
tungsforschung und Periodisi- 
; der mittelalterlichen.Siedlungs- 
cklung Westfalens. (Az "el- 
osodás" kutatása és a közép- 
1 településfejlődés periodizációja 
fáliában.)
tfälische Geographische Studien 
986. 305-318.
HART, B. - WÜRTH, M. 
ukturwandel tertiärer Aktivi- 
und Raumentwicklung am Beispiel 
chweiz. (A tercier tevékenységek 
ezeti átalakulása és a területi 
sztés Svájc példáján.) 




use-Rajna csatorna terve.) 
AS-SOBEG 55. 1986. 2. 301-313-
ATZKY, K.
ustrieparks als Instrument 
traler Raumentwicklung in 
Malaysia. (Az ipari parkok 




La Volga aménagée: essai de régio­
nalisation sur des bases écono­
miques et écologiques. (A Volga 
területrendezése : kísérlet egy 
gazdasági és ökológiai alapú re— 
gionalizációra.)




The rural-urban interface in 
England: a framework of analysis. 
(Anglia vidéki és városi arculata.
Egy elemzés körvonalai.)
= Transactions 12. 1987. 3- 284-302. 
350.
REICHART, Th.
Andorra - eine Landeskunde. Möglich­
keiten und Grenzen endogener Re­
gionalentwicklung. (Andorra fej­
lődése. Az endogén regionális fej­
lődés lehetőségei és határai.)
= Nürnberger Wirtschafts- und 




Die Institutionanalisierung einer 
neuer "Wissenschaft" im Nationalso­
zialismus: Raumforschung und Raum­
ordnung 1935-1945.
(Egy új "tudomány" intézményesí­
tése a nemzetiszocializmusban: 
területi kutatás és területrende­
zés 1935-1945.)




Die Knoten-Band-Struktur - 
Einschätzungen zum internationalen 
Forschungsstand und zur Territorial­
struktur der DDR. (A csomópont- 
szalg-szerkezet - a nemzetközi ku­
tatási helyzet és az NDK területi 
szerkezetének értékelése.)
= Sbornik Praci 10. 1986. 11-20.
tschrift für Wirtschaftsgeo- 




is Altern von Industrieregionen. 
Dwendbares Schicksal oder Her- 
"orderung für die Wirtschafts- 
.tik? (Ipari régiók elöregedése, 
íríthatatlan sors vagy kihívás 
izdaságpolitika számára?) 
richte zur Raumforschung und 
íplanung. 31. 1987. 1-2. 3-10.
ERMAN, R. W.
e Channel Tűnnél: consequences 
régiónál growth and develop- 
. (A Csatorna-alagút: hatása a 
onális fejlődésre.) 
gional Studies 21. 1987. 3• 
197.
R, P. - WILKING, R. 
mmunale Gebietsreform. Zum 
haben an der Grossgemeinde: 
piel Brilon. (Kommunális terü- 
reform. A községegyesítés 




o s f ö l d r a . j z
W, D. - JOHANSSON, B.
3 dynamics of metropolitan 
;e. (A metropoliszok változá— 
í dinamikája.)
^graphical Analysis 19- 1987. 
39-199. '
MANN, A.
áklion. Strukturprobleme einer 
;hischen Stadt auf Kreta, 
clion. Egy krétai görög város 
cezeti problémái.) 
istersche Geographische Ar- 
*n 27. 1987. 233-246.
358.
BRANKOVIC, B.
Mrezsa naszela u opstini Kucsevo. 
(Agglomerációs hálózat Kucevoban.)
= Zbomik Radova 39. 1987. 103-182.
359.
BOURNE, L. S.
Evaluation the aggregate spatial 
structure of Canadian metropolitan, 
areas. (A kanadai városi területek 
csoportos térbeli szerkezetének ér­
tékelése.)




Stádte dér Morava-Vardar-Zone. 
Urbaner Wandel im Südosten Jugosla- 
wiens. (A Morava-Vardar-övezet 
városai. A városok változása Jugo­
szlávia délkeleti részében.)
= Münstersche Geographische Arbeiten
27. 1987. 247-259.
361.
CHAMPION, T. - GREEN, A.
The booming towns of Britain: 
the geography of economic perfor­
mance in the 1980s. (Anglia fejlődő 
városai: az 1980-as évek gazdasági 
átalakulásának földrajza.)
= Geography 72. 1987. 315. 97-108.
362.
DAMAIS, J.-Ph.
Sao Paulo 1985: une ville â la 
poursoite de sa croissance. (Sao 
Paulo: egy város növekedésének 
hajszájában. )





tion in Italy. (Az urbanizáció és 
az anti-urbanizáció Olaszországban.)




x>logia miast Polski Poludnio- 
1 aspekcie migracji ludnosci. 
íl-lengyel városok tipológiája 
íesség migrációjának aspektusá- 
)
ice Geograficzne 68. 1987. 27-38.
SCI, V. F.
'key: Distribution of cities 
:hange over.time. (Törökország: 
'osok megoszlása és változása az 
folyamán.)
.sties 53- 1986. 316-317. 13-17.
¡NAUER, H.
igen - "Die Stadt unter dem 
hen". Entwicklung einer alten 
:ärstadt «unter dem Einfluss 
r Dezentralisierungsprozesse.
;en - "város a korona alatt", 
égi magányos város fejlődése 
abb decentralizációs folyama- 
atására.)
tfälische Geographische Studien 
986. 415-430.
IRES, L.
re ressources et risques: le 
oppement de la Macédoine occi- 
,1e grecque. (Források és vesz­
ek között: a nyugati görög 
ónia fejlődése.) 
aies de Géographie 96. 1987. 
401-422.
NER, D.
zess-Sequenzen 'und Muster- 
ng. Ein anthropogeographischer 
hungsansatz, dargestellt am 
iel des Stadt-Umland-Systems. 
amat-szekvenciák és mintaképzés, 
ntropogeográfiai kutatási kez- 
yezés a város-városkörnyék- 
zer példáján.) 
kunde 41. 1987- 2. 106-117-
369-
GOTTMANN, J.
The ancient Mediterranean tradi­
tion of urban networks. (A városi 
hálózat tradiciói az ősi Mediterrá- 
neumban.)
= Ekistics 63- 1986. 316-317- 4-10.
370.
GRABOW, Busso
Neue Produktionstechnologien und 
Stadtentwicklung. (Új termelési 
technológiák és városfejlődés.)




Economic and urban development in 
Mongolia. (Gazdasági és városi fej­
lődés Mongóliában.)
= Geography 72. 1987. 314. 73-76.
372.
HEINEBERG, H.
Tradition und Fortschritt in der 
Stadtentwicklung des 20. Jahrhun­
derts - am Beispiel der Stadt He­
mer in Westfalen. (Hagyomány és ha­
ladás a 20. század városfejlődésé­
ben - a vesztfáliai Hemeer város 
példáján.)




Aktuelle Aufgaben der Stadtplanung 
in Wien. (A várostervezés aktuális 
feladatai Bécsben.)
- Berichte zur Raumforschung und 
Raumplanung 30. 1986. 5-6. 36-41.
374.
JITSU, K.
Dynamics of urban land use in 
terms of land-price: comparative 
analysis of major cities in U.S.A., 
Europe and Japan. (A városi föld- 
hasznosítás földértékben kifejeződő 
dinamikája USA, Európa és Japán 
főbb városainak összehasoinlító 
analízise alapján.)





50 Jahre Athen Haupstadt des 
en Griecheland. (Az új Görög- 





sue Strategien für die Planung 
Organisation städtischer Dienste 
ien Grosstädten. (Űj stratégiák 
árosi szolgáltatások tervezésére 
szervezésére a nagyvárosokban.) 
aumforschung und Raumordnung
1987. 3. 91-97.
3L, R. - ISHIMIZU, T. 
íoleczno-ekonomiczna struktura 
saru metropölltalnego Tokio. 
ció nagyvárosi övezetének tár— 
ilmi-gazdasági szerkezete.)
'ace Geograficzne 68. 1987- 
-142.
SER, F.
:adt und Fluss. Transurbations- 
íomene in Polen. (Város és folyó, 




m e r i s , p .
‘owth, distribution and rank- 
álity of urban settlements in 
ice. (A város-szerkezet növeke— 
^megoszlása és szerepének sta- 
zalódása Görögországban.) 
ástics 53. 1986. 316-317. 54-62.
AN, p. m .
banizirovannoszt' SzSzSzR /k 
dike, ocenki i. kartografirovani- 
_(A Szovjetunió urbanizálása 
ékelési módszer és térképezés/.)




Notre capitale et son avenir: 
un quart de siècle depuis le project 
de Doxiadis pour Athenes. (Fővárosunk 
és jövője: egy negyedszázad, Doxiadis 
Athénre vonatkzó terve óta.)




Marl. Industriestadt der west­
fälischen Randzone des Ruhrreviers. 
(Marl. Egy ipari város a Ruhr- 
vidék vesztfáliai peremén.)
= Westfälische Geographische 
Studien 42. 1986. 403-414.
383.
RYKIEL, Z.
A multi-facetal concept of urban 
hierarchy: with special reference to 
the Polish urban system. (A városi 
hierarchia többrétű koncepciója, 
különös tekintettel a lengyel város­
rendszerre . )
= Geographia Polonica 50. 1984. 15-24.
384.
SAUTTER, G.
Croissance urbaine et importations 
alimentaires. (Városi növekedés és 
az élelmiszer fontossága. Afrika.)




Teritorialni razvoj gradszkih 
naszela zapadne Szrbije. (A városi 
agglomerációk fejlődése Nyugat 
Szerbiában.)
= Zbornik Radova 39• 1987. 7-101.
386.
SCHINZ, A.
China: Land use and urban centers 
(municipalities) based on the popu­
lations census 1982. (Kina: Föld- 
használat és városi központok, 
/közigazgatási egységek/ az 1962-es 
népességszámlálás alapján.)







Wie reagiert die Stadt Frankfurt 
n Main auf die Herausforderung 
Ich wandelnder internationaler 
id technologischer Rahmenbedingungen 
ir die Wirtschaft? (Hogyan reagál 
rankfurt am Main városa a gazdaság 
smzetközileg és technológiailag 
áltozó keretfeltételeinek kihívá- 
ára?)




Wplyw zakladu przemyslowego na 
sztaltowanie infrastruktury miasta 
na przykladzie Huty im. Lenina w 
rakowie/. (Egy ipari üzem hatása 
városi infrastruktúra formálá- 
ára a krakkói Lenin Acélművek pél- 
áján.) .L •
Prace Geograficzne 70. 1987. 71-78.
39.
TIGLBAUER, K.
Neue Rollen der Grosstädte in 
ochentwickelten Staaten — Wien als 
eispiel. (A nagyvárosok új szerepei 






Some aspects of urbanization in 
urkey. (Az urbanizáció Török-
rszágban.)




Some features in the development 
f towns in the Hungarian Plain.
Az alföldi városok fejlődésének 
éhány vonása.)




Urban development and urban geo- 
graphy in Romania: the contributio 
of Vintila Mihailescu. (Az urbani­
záció fejlődése és a városföldrajz 
helyete Romániában. Vintila Mihal 
lescu munkássága.)
= GeoJournal 14. 1987. 2. 181-202.
393.
Untersuchung über die Kleinstadt 
in Schleswig-Holstein. Hrsg. von 
Reinhard Stewig. (A kisvárosok 
vizsgálata Schleswig-Holsteinben.) 
= Kieler Geographische Schriften 




forderung auch an institutionelle 
Kapitalanleger. (Városfejlődés. Ki 
hívás az intézményes tőkebefekte­
tők számára is.)
= Rhein-Mainische Forschungen 103- 
1986. 109-126.
395.
WOLF, K. - SCHYMIK, F. - BERGE, Th 
Stadtentwicklung im Wandel tech­
nologischer und sozio-ökonomischer 
Rahmenbedingungen. Referate einer 
Tagung ... 1986 veranstaltet von 
der Gesellschaft für regionalwisse 
schaftliche Forschung Rhein-Main. 
(Városfejlődés átalakuló technolc 
giai és szociális-gazdasági keret- 
feltételek között. Egy ülés refe­
rátumai .)




Daniel Burnham und der Plan für 
Chicago. (Daniel Burnham és Chicag 
városépítési terve.)
= Berichte zur Raumforschung -and 





•eographical survey of the area 
scattered farms /tanya/ around 
ged. (A Szeged körüli tanyák 
drajzi -(elmérése.) 
cta Geographica 26. 1986.
-152.
TERLOH, D.
prockhövel. Zur Entwicklung von 
ölkerung, Wirtschaft und Siedlung 
einer alten Bergbau- uns In- 
triegemeinde des südlichsten 
rgebietes seit Beginn des 19. 
rhunderts. (Sprockhövel. Egy 
i bányász- és ipari község né- 
ségének, gazdaságának és tele— 
ésének fejlődése a 19- század 
je óta a Ruhrvidék déli részén.) 
estfälische Geographische Studien
1986. 385-402.
(A költség-haszon elemzés prob­
lematikája ökológiailag orientált 
falusi fejlesztési terveknél.)
= Zeitschrift für Wirtschafts­
geographie 31- 1987. 1. 33-45-
402.
STOLA, W.
An attempt at a functional classi­
fication of rural areas in Poland.
A methodological approach. (Kísér­
let Lengyelország vidéki terüle­
teinek funkcionális beosztására. 
Metodológiai megközelítés.)
= Geographia Polonica 50. 1984. 
113-129.
403.
ZAJ0NCSK0VSZKAJA, Zs. A. - 
I0FFE, G. V.
Szel'szkaja mesztnoszt1 na etape 
perehoda k intenszivnoj ekonomike. 
(Falusi területek az intenzív 
gazdálkodásra való áttérés idő­
szakában .)
= Izv. AN SZSZSZR. Szer. Geogr.
1987. 4. 5-15.
DER, A. - RAUCH, Th. 
öglichkeiten und Grenzen der 
etzung des Konzepts kleinräumiger 
tschaftskreisläufe im ländlichen 
bia. (A kisterületű gazdasági 
zetek koncepciójának alkalmazási 
etőségei és határai Zambia falusi
ségeiben.)
ie Erde 118. 1987. 2. 127-141.
CHE, A.
orstufen und Ansätze zur Erfor— 
ung des ländlichen Siedlungs- 
ens in Westfalen. (Első lépések 
kezdeményezések a falusi tele— 




ir Problematik der Kosten-Nutzen- 
lyse bei ökologisch orientierten 
ilichen Entwicklungsprojekten.
I p a r
404.
BEYER, L.
Der Baumberger Sandstein. 
Steinbrüche, Steinhauer, Stein­
verwendung. (A baumbergi homokkő. 
Kőfejtés, kőfaragás, a kő alkal­
mazása .)
= Westfälische Geographische
Studien 42. 1986. 291-303. 
405.
BÖTTGES, W.
Die Bedeutung räumlicher Para­
meter für die Ausbauplanung leitungs 
gebundener Energieträger im Rahmen 
von kommunalen Versorgungskonzepten, 
dargestellt am Beispiel der Stadt 
Bonn. (A területi paraméterek 
jelentősége a vezetékes energia- 
hordozók építési tervezésénél a 
kommunális ellátási koncepció ke­
retében, Bonn példáján.)
= Arbeiten zur Rheinischen Landes­




Industrie im Alpenraum. Aspek- 
der Standortsicherung indust- 
11er Betriebe im Rahmen endo- 
,er innovationsorientierter 
ionalpolitischer Strategien, 
ar sz Alpok térségében. Ipari 
mek telephelybiztosításának szem- 
tjai az endogén innováció- 
entált regionális politikai 
atégiák keretében.) 
eitschrift für Wirtschafts- 
graphie. 31. 1987. 2. 90-105.
NZMANN, J.
ur Berücksichtigung von Innova- 
nstheorien in der industrie- 
graphischen Forschung der DDR. 
innovációs elméletek figyelem­
vétele az iparföldrajzi kutatá- 
ban az NDK—bán.) 
stermanns Geographische Mittei­
gen 131. 1987. 3. 171-176.
ÍLLS, J.
svelopment in the location, 
mology and industrial organi- 
i-on of computer services: somé 
d̂s and research issues. (Fej- 
-s a computerszolgáltatások el­
őzésében, technológiájában és 
fi szerkezetében.)




^umschlossenen Kleinstaaten des 
Lichen Afrika. (Iparosítási prób­
ák Dél—Afrika szárazfölddel kö— 
p̂tt kis államaiban.) 
irzburger Geographische Arbeiten
1986. 457 p. + 7 térk. mell.
MAUSER, A.
ibour, production and the state: 
•ntralization of the French auto- 
-1p industry. (Munka, termelés 
íz állam: a francia autóipar de- 
:ralizálása.)
igional Studies 21. 1987. 5- 
•458.
411.
PINDER, D. A. - HUSAIN, M. S.
Oil industry restructuring in the 
Netherlands and its European con­
text. (Az olajipar átszervezése 
Hollandiában és annak európai össze­
függései .)
= Geography 72. 1987. 4. 300-308.
412.
SCHAMP, E. W.
Einheimische Unternehmer im 
Industrialisierungsprozess. Das 
Beispiel Kamerun. (Belföldi vál­
lalkozók az iparosodási folyamat­
ban. Kamerun példája.)
= Die Erde 118. 1978. 2. 93-107.
413.
SCHOENBERGER, E.
Technological and organizational 
change in automobile production: 
spatial implications. (Technológiai 
és szervezésbeli változások a 
gépjárműiparban: térbeli változá­
sok.)




Thailand: not yet a newly indust­
rialising country? (Thaiföld: még 
mindig nem újonnan iparosodó or­
szág?)




liche Eisenerzeugung im märkischen 
Sauerland. (A középkori - kora új­
kori vasgyártás a Sauerlandban.)
= Westfälische Geographische 
Studien 42. 1986. 261-268.
416.
TAKEUCHI, A.
Two elements supporting high 
position of Tokyo region in the 
national system of Japanese machi­
nery industry. (Két tényező, mely a 
Japán gépipar nemzeti rendszerén 
belül megerősíti a Tokió-régic 
vezető szerepét.)






•er Strukturwandel des Nordost- 
erländer Bergbaus und Metall- 
erbes im 19. Jahrhundert. (A 
yászat és fémipar szerkezeti át— 
kulása ÉK-Sauerlandban a 19. 
zadban.)
estfälische Geographische Stu-
n 42. 1986. 269-289.
z ő g a z d a s á g
&R, A. H. D. - BIRCH, B. P. 
classification of farms and 
ners in the East Ghor Canal 
ject, Jordan. (A mezőgazdasági 
nek és a gazdálkodók osztályozása 
iánia "Keleti Ghor Csatorna Pro- 
b"-jében.)
Le Erde 118. 1987. 1. 21-32.
iAM, N. - MENSCHING, H. G: 
frargeographische Folgen der 
misierung von Anman/Jordanien. 
urbanizáció agrárföldrajzi kö- 
cezményei a Jordániái Ammanban.) 
’dkunde 41. 1987. 3. 241-246.
CS, F.
.e Agrarwirtschaft Westfalens und 
• räumliche Differenzierung. 




;ant-r o s e n f e l d, D.
ipects de 1'approvisionnement 
Jnentaire d'une capitale du Tiers 
ê: Santo Domingo. (Az élelmiszer- 
itás szempontjai a harmadik világ 
•k fővárosában, Santo Domingoban.) 




La faim en trois continents.
Sahel, Inde et Brésil. (Az éhség 
három kontinensen.)




land Perus. (Öntözési tervek az 
Andok magasföldjein Peruban.)
= Münstersche Geographische Ar­
beiten 27. 1987. 391-405.
424.
FISCHER, A. - KEMPF, A.
Zur Einschätzung von Waldfunk­
tionen durch Vertreter öffentlich 
Waldeigentums - ein regionaler 
Vergleich. (Az erdő funkciójának 
értékelése a közös erdőtulajdonok 
képviselői által - regionális 
összehasonlítás.)




Nekotorüe diszkuszszionnüe vop- 
roszü goszudarsztvennogo zemel'- 
nogo kadasztra. (Az állami föld- 
kataszter némely vitás kérdése.)
= Pocsvovedenie 1987. 1. 105-111.
426.
GUELLEC, A.
Les perspectives de l'agriculture 
bretonne et de 1'Ille-et-Vilaine 
en particulier. (A breton mezőgaz­
daság perspektívái, különös tekin­
tettel Ille—et-Vilainere.)




The impacts of agricultural chemi- 
cals on ground water quality. (A 
mezőgazdaságban használatos vegy­
szerek hatása a talajvíz minőségére.) 





i Zuckerrübenanbau und Entwicklung 
endlicher Wirtschaftsräume in der 
■irkei. (Cukorrépatermesztés és a 
alusi gazdasági térségek fejlődése 
órökországban.)




Types of agriculture in Europe, 
premilinary outline. (A mezőgaz— 
aság típusai Európában.)




Baumkulturen in den winterfeuchten 
ubtropen der Neuen Welt. (Fa—kultu 
ák az Újvilág télen nedves szub— 
rópusain.)
Die Erde 118. 1987. 1« 5_20.
31.
ULIKOWSKI, R.
Spatial differentiation of agri 
ultural production in Poland. (A 
ezőgazdasági termelés térbeli kü 
önbségei Lengyelországban.)





and- und Forstwirtschaft in der 
teiermark. (Területrendezési szak- 
rogram a mező- és erdőgazdaság szá­
dra Stájerországban.)
Berichte zur Raumforschung und
aumplanung 30. 1986 . 5-6 . 41-43-
33.
CHOLZ, F.
Indus—Left—Bank out fall drain. 
in Versuch Pakistans zur bleibenden 
icherung der Landwirtschaft im 
ndustiefland. (Az Indus—balparti 
ízlevezető csatorna. Pakisztáni ki— 
srlet az mezőgazdaság tartós biz— 
3sítására az Indus alföldjén.) 
Erdkunde 41. 1987. 3. 246-249.
434.
TARRANT, J. R.Variability in world cereal yield; 
(Változások a világ gabonatermesz­
tésében /hozamaiban/.)
= Transactions 12. 1987• 3• 315—326
435-
thöle, R. a m ,Zur Verbreitung und Technik der 
Plaggendüngung und -Wirtschaft im 
Sandmünsterland. (A gyeptégláz 
trágyázás és gazdálkodás elterje­
dése és technikája a Sandmünster- 
landban . )= Münstersche Geographische Ar
beiten 27. 1987. 335-339•
436.
WEIN, N. , , .Das Erosionsschutz—Anbausystem m
Kasachstan. (Erózióvédelmi művelés 
rendszer Kazahsztánban.)
= Münstersche Geographische Ar­
beiten 27. 1987. 419-430.
437.WEISCHET, W. - CAVEEDES, C. N.
Citrus in Florida. Ecological 
management and nature's latest 
intervention through freeze. (A 
citrusfélék Floridában. Gazdalko 
dás és a legutóbbi fagykatasztrofa. 
= Erdkunde 41. 1987- 3- 210-226.
K »7. l e k e d é s
438.
bahr g .Der Hamburger Verkehrsverbund 
/HHV/ und sein Einfluss auf die
Siedlungsstruktur.(A Hamburgi Köz­
lekedési Szövetség és ennek hajasa
a településszerkzetre.)
- Rpriclrt̂  zur Raumforschung Und.
Raumplanung 30- 1986. 5-6. 10-15- 
■439. _ENGELHARDT, J.Bericht über Erfahrungen mit deut­
schen Verkehrsverbünden. (A német 
közlekedési szövetségek tapasztalat; 
= Berichte zur Raumforschung 





tehrsmittelwerbung und ihre 
Drte in Münster. (Reklámozás 
cedési eszközökön és ennek 
lelyei Miinsterben.) 
istersche Geographische Ar- 
1 27. 1987. 327-334.
t, H.
itze für einen Verkehrsverbund 
itralraum .Salzburg. (Kezdemé- 
iek egy közlekedési szövetség 
íozására a Salzburgi Központ 
;ben.)
.chte zur Raumforschung und 
.anung 30. 1986. 5-6. 32-35.
MANN, H.
Talschaft - Hunza /Northern 
of Pakistan/: Wandel der 
.schbeziehungen unter .Ein— 
des Karakoram highway, 
za völgy Észak-Pakisztánban: 
asági cserekapcsolatok át— 
ása a Karakoram út kiépítésé- 
.tására.)
Erde 118. 1987. 1. 37-53.
W.
ehrsverbünde in Österreich, 
ungen und Probleme. (Közlede- 
zövetségek Ausztriában - 
talatok és problémák.) 
chte zur Raumforschung und 
anung 30. 1986. 5-6. 16-21.
K, E.
e Ausbaustufen für den öffent- 
Personennahverkehr im Ober- 
aichischen Zentralraum. (A 
tömegközlekedés kiépítésének 
épcsőfokai a felső-ausztriai 
ti térségben.) 
chte zur Raumforschung und 
anung 30. 1986. 5-6. 27-31•
I d e g e n f o r g a l o m ,
t u r i z m u s
445.
BILLET, J.
Politique régionale et développe­
ment touristique en Rhone-Alpes. 
(Regionális politika és a turizmus 
fejlődése a Rhone-Alpokban/Nyugati 
Alpok.)





Von der saisonalen zur permanenten 
Besiedlung eines Passraumes. 
(Obertauern, a téli sporthely. A 
szezonálistól az állandó benépesü­
lésig egy hágó térségében.)




La géographie du tourisme: réf­
lexion sur les objectifs et les 
pratiques en France. (A turizmus 
földrajza: Objektivitás és gyakorlat 
Franciaországban.)
= Annales de Géographie 96. 1987.
537. 595-600.
448.
GR0CH, J. - HARRIS0N, C. - MUNT0N, R 
Funkcja wypoczynkowa podmiejskiej 
strefy Londonu /London's Green Beit/ 
(London zöldövetének' rekreációs 
funkciói.)




Recreational behaviour and atti­
tude of inner city dwellers. (A 
belvárosokban élő lakosok rekreációs 
viselkedése és hozzáállása.)




Lution récente de 1'économie 
Dorts d 'hiver et de 1 1aménage- 
;ouristique de la montagne en 
í. (A téli sportok gazdasági 
lésének jelenlegi alakulása 
;urisztika a franciaországi 
eben. )
le de Géographie Alpine 75- 
2. 101-114.
lRT, d . g ..- a s h t o n, s . e .
:nt trends in Maltese tourism, 
ilegi irányzatok a máltai 
íusban.)
;raphy 72. 1987. 316. 255-258.
A.
ácklung und Probleme des 
nverkehrs- in dér Volksre—
. China. (Az idegenforgalom 
ése és problémái a Kinai 
társaságban.)
.stersche Geographische 
en 27. 1987. 431-444.
, A. - DICKINSON, G. 
ist development in Spain: 
versus conservation on the 
Brava. (A turizmus fejlődése 
lországban: növekedés, ill. 
és a Costa Bravan.) 
raphy 72. 1987. 314. 16-25.
VIC, S.
ritetne turisticke regije 




rholungsraum und naherholungs- 
ten der Münsteraner. (A rnüns- 







verkehrs in den Alpen. (A nyári 
idegenforgalom problémái az Alpok­
ban.)
= Berichte zur Raumforschung und 
Raumplanung 31- 1987. 1-2. 11-21.
457.
ZIMMERMANN, F.
Aktuelle Tendenzen des Tourismus 
in den österreichischen Alpen.
(A turizmus aktuális tendenciái az 
osztrák Alpokban.)





Yucatan; Mexico: dimensions of 
development 1970-1980. (Yucatan, 
Mexikó: a fejlődés dimenziói 
1970-1980 között.)
= Geography 72. 1987. 314. 64-67.
459. ■
CHOJNICKE, Z. - CZYZ, T.
Economic growth and the standard 
of living of Poland's population: 
a regional approach. (Lengyelország 
gazdasági növekedése és a lakosság 
életszínvonala: regionális meg­
közelítés .)
= Geoforum 18. 1987. 2. 203-212. 
460.
GAMS, I.
Regionalna Geografija v sistemu 
geografske znanosti. (A regionális 
földrajz helye a földtudományok 
rendszerében.)




sisor recovery? Recent 
)pments in the régiónál 
sses in Poland. (Válság 
;űlélés? Jelenlegi fej—
. irányzatok Lengyelország 
íális folyamataiban.) 
Fournal 15. 1987. 1.
19.
ÍK, K.
.sh studies in physical geo- 
r in Mongolia 1974-1980. 
rel természetföldrajzi kuta- 
Mongóliában 1974—1980 között.) 
jraphia Polonica 50. 1984. 
l4.
r, Sz. B.
“ver-Jugl'-novaja formula regio- 
ih kontrasztov v FRG. (É-D — 
.onális ellentétek új .kifeje- 
iz NSZK—ban.)
Vszeszojuzn. Geogr. 0b- 
¡tva 119. 1987. 4. 318-323-
rIC, J. D.
¡ti i problemi /regionalne/ 
ifije Jugoslaveije. (Jugoszlá- 
:gionális földrajza: Lehető- 
és problémák.) 
l 1987. ápr. 41-51.
DORF, B.
Siegerland. Ein peripherer 
haftsraum in Wandel. (A Sieger- 
Egy periferikus gazdasági 
átalakulóban.) 
fälische Geographische Studien 
86. 99-106.
ERG, H. G.
"Geographische Lage" Nord- 
Westfalens und ihre Bedeutung 
e Landesentwicklung. (Észak- 
Vesztfália földrajzi helyzete 






Qnsland - Erschliessung und 
Entwicklung. Vom "Rückstandsgebiet" 
zum "modernen Land unserer Zeit". 
(Emsland - feltárás és fejlődés.
A visszamaradott területtől nap­
jaink modem vidékéig.)




Regionalni razvoj u SR Sloveniji. 
(Szlovénia regionális fejlődése.)
= Dela 1987. ápr. 113-123.
469.
VOGG, R. (Hrsg.)
Forschungen in Sahara und Sanel I. 
Erste Stuttgarter Geowissenschaft- 
lichen Sahara-Expedition 1983- 
(kutatások a Szaharában és a Sanel- 
ban. 1. stuttgarti földtudományi 
Szahara-expedició első eredményei.
= Stuttgarter Geographische Stu­
dien 106. 1987. 260.
TÉRKÉPÉSZET
470.
ALEKSZEEV, V. E. - RODINA, A. K.
Opüt szosztavlenija kart minera— 
logicseszkogo szosztava pocsv. (A 
talaj ásványi összetétele térké­
pezésének tapasztalata.)
= Pocsvovedenie 1987- 8. 112-120.
471 -
DeGRAAFFL. W. S. et al.
A geomorphological mapping system 
at scale 1:10 000 for mountainous 
areas. (1:10 000 léptékű, hegyvidéki 
területekre alkalmazható geomorfo­
lógiai térképezési rendszer.)




JBLO, C. L. - GOMEZ SÁL, A. - 
)A, F. D.
iboration automatique d'une 
igraphie écologique et son 
lation avec des paramétres de 
léorie de l'information. (Au- 
;ikus ökológiai térképezés és 
: értékelése az információelmé- 
laramétereivel.)
Ispace Géographique 16. 1987. 
5-128.
F. et al. 
ium-scale maps after survey 
space - the "metric-camera"- 
iment. (Közepes méretarányú 
pék az űrkutatás tükrében: A 
kus-kamera kísérlet.)
Journal 14. 1987. 4. 467-478.
'S, B.
morfoloska karta dna doline 
,. (A Ljig völgyének geomorfo- 
.i térképe. )
m i k  Radova 38. 1986. 69-82.
478.
STÄBLEIN, G.
Bodenerosion und geomorphologische 
Kartierung. (Talajerózió és geomor­
fológiai térképezés.)
= Münstersche Geographische Ar­
beiten 27. 1987. 29-41.
479.
SZULEJMANOV, M. A. - LEPKA, I.
K voproszü szosztavlenija land- 
saftno-meliorativnoj kartü Azer- 
bajdszanszkoj SzSzR. (Az Azer­
bajdzsán Köztársaság meliorációs 
térképének összeállítási problémái.) 
= Acta Universitatis Palackianae 
Olomucensis. Fac. Rer. Nat. 86. 
Geographica - Geologica 25. 1986. 
65-77.
480.
WATT, I. - BROWNE, T. J.
Using comupters to catalogue map 
collections. /Part 2./ (A komputerek 
használata a térképtárak katalogi­
zálásában . 2. rész. )
= The Cartographic Journal 24. 1987. 
1. 50-52.
BOWSKI, W.
pozycja klasyfikacji map kraj- 
-owych. (Javaslatok a tájtérké- 
sztályozására.) 
eglad Geograficzny 56. 1984. 
119-127.
LOV, V. I. - GUBIN, V. N. 
tografirovanie dinamiki land- 
v v rajone vodohraniliscs 
uszszii po materialam aero- 
licseszkih sz'emok. (A tájdi- 
:a térképezése Belorusszia viz­
űinek körzetében légi- és 
vételek segytségével.)
•. Vszeszojuzn. Geogr. 0b- 
ztva 119. 1987. 4. 351-355.
E, F. S.




T á v é r z é k e l é s
481
ALI, A. E.
Analogue map revision with 
Seaset SAR imagery. (Analóg tér­
képhelyesbítés Seaset radar-fel­
vételekkel .)




Remote sensing in agriculture: an 
introductory review. (Űrfelvételek 
a mezőgazdaságban - bevezető ta­
nulmány .)





Fernerkundung und Geographie - 
thematische, methodische und tech­
nische Perspektiven. (Távérzékelés 
és földrajz - tematikai, módszert­
ani és technikai perspektívák.) 
Erdkunde 41. 1987. 3- 169-182.
ALKER, A. S. - OLSEN, J. W.
The Badain Jaran Desert: remote 
ensing investigations. (A Badain 
aran-sivatagban végzett távérzé— 
elési kutatások.)
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